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HOLY CROSS COLLEGE

And when he had finished, the old master said:
"Now boy, I don't mean to sound like some sort of Polonius,
but learn as much as you can when you're up there in college.
Do as many things as you can in four years. Burn as long
and as hard as you can because someday your fire will
fizzle out. Climb the highest tree if you want to, but
make sure you know how to get back down. Don't worry when
all those things that you thought would never change begin
to disappear. And when you're burned out, don't let the cold
get you down. It'll get real cold up there, but don't
forget that fire amid all the snow and ice. Fire and ice.
That's what it's all about."
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Between the rubble and the hubble
Between the Hill and the Pill
Between the Sound And The Fury
(That's a book, you know,)
I set a course for myself.
I was sure of myself
I encountered no confusion of purpose
I was determined to burn
I would make that fire felt.
I was a freshman in college.

(1969) •-'.

(December, 1969)
And so I burned all the day long.
And found out many things.
Just like I was supposed to.
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Among these "many things" I discovered certain facts.
Among these facts were certain realizations.
1) my fire was not universal,
2) nor was it immutable,
3) there were other worlds beside my own.
But the young man does not easily accept such revelations.
15

I had to quote Dylan Thomas. But that's OK
because Bob Dylan got his name from him.
"Rage, rage against the dying of the light."
Help me. They're drowning my fire with their
beer.
?iV }
(1970)
But I was helping them.
17
(December, 1969)
18
What seemed trivial then
Seems important now.
What seemed important then
Seems trivial now.
Just like the fountain that was
once there but now is gone.
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And now it is finished.
With so many things undone,
So many things unknown.
I will not know what to tell them when
they ask me what I have learned, or what
I will do. There are no certainties
attached to these milestones. I have
learned simply that I do not know.
I suppose I will say that I am older.
28
Yes, I am older now,
And I remember.
Yes, that's what it's about.
Fire, yes; Ice, yes.
Fire and Ice.
Yes.
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There are those who would disagree with Mr. Eliot that April is the Cruelest month.
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"These are the times that try men's souls"
—THOMAS PAINE, The Crisis
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You are about to begin
the four most exciting years
of your life.
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Where?
43
0412703 (CLOSED)
0918401 (CLOSED)
1010101 (CLOSED)
1105101 (CLOSED)
1212101 (CLOSED)
2221301 (CLOSED)
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HOMECOMING

"Now is the time for the return of sanity."
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Chant of a People
Antigone
PARENT'S WEEKEND
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The 1972 Christmas banquet was indicative of yet another
degenerated tradition at Holy Cross. Oh, there was the usual
entertainment and awards ceremony; yes, even Santa Claus was
there. However, despite the sartorial splendor of the coeds,
more Saders showed up in sweat shirts than in ties. No one could
hear Santa's annual "gifts." Worst of all, the scheduled speaker
failed to appear, and thus, the audience was deprived of the
third installment of the Reincarnation related to some totally
unrelated entity. In lieu of this, the diners were treated
to a silent peace vigil which made more people angry than
peaceful. When the dinner was completed, perhaps egg nog
and filet mignon had proven to be an adequate
substitute for tradition.
62
in CHRISTMAS
BANQUET
63
"We realize that 10:00 AM on Saturdays is hardly 'prime time'
for student activities, but scheduling difficulties left us no real
alternative. But we figured that if an alumnus and his wife could
drive up here from Long Island to hear Fr. Brooks talk at 10:00 AM,
we could drag some students out of bed to have a cup of coffee and
a donut with them."
HOPE TO SEE YOU THERE
The Student Development Office
ALUMNI
DAY
64
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101 DAYS
OUR LAST HOYA, OUR LAST CHU-CHU-RAH-RAH
66
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WINTER
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WEEKEND
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. . . the world is full of places to
which I want to return — towns with the
blinding white sun upon them; stone pines
against the blue of the sky; corners of
gables, all carved and painted with
stags and scarlet flowers and crowstepped
gables with the little saint at the top;
and grey and pink palazzi and walled
towns a mile or so back from the sea, on
the Mediterranean, between Leghorn and
Naples. Not one of them did we see more
than once, so that the whole world for
me is like spots of colour in an immense
canvas. Perhaps if it weren't so I
should have something to catch hold of
now.
Ford Madox Ford, The Good Soldier
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It wasn't too long ago when people around Mt. St.
James were speaking about the inevitable de-emphasis
in athletics which was to occur in the 1970's. Today,
not a murmur is heard about such a reversal.
It took the school's administration six years to re-
cognize incompetence in the front office. Jesuit
schools are traditionally slow-movers when it comes to
perceiving a retrogression in athletics and making a
move to replace a weak character. Holy Cross was no
exception here. Last April, the change was made. Two
appointments were announced that would hopefully
remedy a deteriorated state of affairs that had its roots
well into the last decade; two appointments that would
re-establish Holy Cross' reputation as a major Eastern
Independent. This new image was projected in areas
that include legitamately sized staffs, competitive sala-
ries on long term contracts, and a refusal to compete
in archaic arenas for too much longer. The transition
after one year would have to be termed a success. The
men summoned to the rescue were Ron Perry and
George Blaney, both Holy Cross graduates, relatively
young, and previously untested as major college de-
cision-makers. The short-term goals were two in num-
ber. Withdrawal from a weak Yankee Conference and
a commitment for an athletic center on the school's
campus. Both have been successfully affected. Dis-
tinctions between major and minor sports are now
clearer than ever. A strong emphasis on basketball,
football, baseball, and track is now evident in order
to compete on a major level, with hockey, soccer, and
others to seek out their own levels of competition.
The record of the year just past has not been a mem-
orable one. But a handful of winning teams showed up,
with football the most notable of the group. Also, the
emergence of nationally ranked track and field per-
formers rekindled an interest in that recently forgotten
pastime; on the minus side, were two most forget-
table campaigns in baseball and basketball, with the
worst performance in modern history recorded by
both.
With all of this in mind the outlook for the 70's
becomes clearer. In opting to remain a major Eastern
Independent, Holy Cross has accepted the fact that
intercollegiate athletics is a business proposition, and
is ready to compete for the big dollar with the others.
The desire to partake in "name" Christmas basketball
tournaments with financial guarantees, as well as the
eleven-game football schedule reflects this commit-
ment. Inherent in this is a continued trust in athletic
grants, whose numbers will soon approach ten per cent
of our male enrollment. Consequently, the student-
athletes matriculating here will continue to improve as
the quality of our personnel and facilities do so.
In summary, the transition in the past year has been
both shockingly swift and effective, as a new admini-
stration has re-established Holy Cross on the Eastern
map. As we leave this school year, there seem to be two
prevailing issues of eminent importance which will
find resolution in the coming year. In this land of
hockey-mania, has Holy Cross left its program behind,
in the depths of mediocrity, which seems inevitable on
its present level? And Secondly, the formulation of
long-term athletic policy now stands most critically
before the administration and athletic council.
The future cooperation, or lack thereof, between
these two bodies may well cause some very intriguing
yet thorny philosophical conflicts.
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Sometime in the unforeseeable future, someone for
some unknown reason is bound to inquire about Holy
Cross football in the year 1972 which, by that time, will
have been neatly condensed into a small box in the
"Year by Year" section of the latest Holy Cross foot-
ball brochure:
Coach:
Captains:
Record:
1972
Ed Doherty
Joseph MarcAurele
Joseph Wilson
5-4-1
A scrupulous person would note that the football
year 1972, was the first winning season at Holy Cross
since 1966. The football year 1972, like all its prede-
cessors, will eventually become nothing more than a
myriad of forgotten names and trivial numbers.
However, to those who lived the football year 1972
"
there will remain the nebulous memories that endure
within a certain category of remembrances one classi-
fies as "The College Years." Typically, there is always
more to be said about what will not be remembered
from the football year 1972 than what one is likely to
retain over a period of years.
Who is likely to remember the significance of the
upset win over Massachusetts on a murky Worcester
afternoon, something like 28-16, after the Crusaders
gave UMass ten points in the first ten minutes? Who is
likely to remember that during the 1972 season eight
different school records were broken and two others
were tied; However, certainly in the coming years,
there will be new records set that inevitably become
old records. Four of the "new" records belong to se-
nior fullback Joe Wilson who this year became Holy
Cross's premier running back by setting new marks for
career rushing attempts (368) and yardage (2,350) as
well as single game marks (34 attempts, 274 yards vs.
Rutgers). Nowhere in the record book is there men-
tion of the fact that Wilson also missed two games with
a gimpy ankle that cost him a chance to become the
first 1,000 yard rusher in HC football history.
However, when you stop and think about it, who is
likely to remember Joe Wilson from the football year
1972, because this season past will be remembered as
the year John Provost was proclaimed a third team ail-
American by the Associated Press. Provost, in his
sophomore season, led the nation in interception
average with nine interceptions in ten games, jt was
Provost who blocked a punt and ran it back to help
defeat Brown; it was Provost who intercepted three
passes in the final five minutes in a comeback win over
Connecticut.^
It would be futile to dwell too long on the sundry
events of the football year 1972 and those that made
them happen, for that season now exists as a neat little
epitaph, buried in an obscure section of a football
brochure. There is little room for the subjective, of
what the football year 1972 could have been. Nowhere
will it be mentioned that the record could easily have
been 7-3, considering that there were three losses de-
cided by less than ten points, and that last minute tie
against Colgate which felt very much like another loss.
Nowhere will it be mentioned that the football year
1972 possible marked, if nothing else, a new era of
optimism within an athletic program that heretofore
had existed beneath an ignominious aura of defeatism
and incompetence.
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Honorable Mention
Ail-American
R U S H I N G
GAMES
P.VANVALKENBURG, BRI6. YOUNG- 10
BOB HITCHENSt MIAMI * 0. 10
WOODY GREENt ARIZONA ST. ~ 10
HOWARD STEVENSi LOUISVILLE-— 10
OTIS ARMSTRONGt PURDUE 11
MARK KELLARf NORTHERN ILL.—- 11
CARL CRUMPLERt EAST CARO. 11
DICK JAURON, YALE 9
JIM JENNINGS, RUTGERS 11
MIKE STRACHAN, IOWA STATE 11
STEVE Lflija^ftytfa—MM 11
tGUSON, WISCONSIN -
LOE WILSON, HOLY CROSS
ROOSEVELT LEAKS, TEXAS 10
PLAYS YDS. TD YD.PG
232 1386 12 138.6
326 1370 15 137.0
209 1363 15 136.3
259 1294 13 129.4
243 1361 9 123.7
2 85 1314 9 119.5
340 1309 17 119.0
160 1055 12 117.2
287 1262 9 114.7
267 1260 8 114.5
2 87 1236 6 112.4
415 1004 7 111.6
183 885 7 110.6
230 1099 8
110.5
109.9
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Third Team
All American
1 NT ERC
SEND, NOTRE DAME -
PROVOST, HOLY CROSS —
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Jerry Kelly
91

Colin Clapton, Steve Buchanan
and Fran Meagher
Co-Captains Joe Wilson and
Joe MarcAurele
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Jay McGovern
Guillermo Perez-Arguello
*40
Mike LaVigne and
Roger Campbell
Jay Lussier
.
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There's an old adage that goes, "If you don't have
anything nice to say, don't say anything at all." Un-
fortunately for mediocre sports teams, this adage runs
contrary to the spirit of journalism.
So what do you say about the losingest hoop team in
Holy Cross history? You say they had a lot of problems,
a lot of problems. There were problems with person-
alities. All of these combined to destroy the morale of
the Crusader cagers, a situation not uncommon with
most 9-17 clubs. While off-the court-occurrences
generally have a direct affect on what happens on the
hardwood, and probably best explain the "why?" of a
season, the actual play of HC in this dismal campaign
leaves plenty to complain about. Still, the antics of
freshman King Gaskins, who missed practice twice (not
to mention tardiness) and was suspended, and senior
tri-captain Gene Doyle, who missed practice with
"more acceptable" excuses and wasn't, can't be ig-
nored. They certainly weren't forgotten — at least by
the players. First year coach George Blaney's handling
of this and other team matters did not meet with the
favor of some of the players.
the 72-73 Purple basketball seemed, at least on paper,
and certainly during several games, to be a superior
squad. The Cross was once again expected to be an NIT
contender, and the excitement of the winter was to see
whether or not a new coach could guide them to vic-
tory through the last few perilous contests and reverse
the annual disintegration of post-season tourney
dreams. Under Blaney, an ex-Crusader basketball great
himself, it was hoped the Crusader five would win the
"big games." As it turned out, they couldn't even win
the small ones, losing to such basketball unknowns as
New Hampshire and Seton Hall. Starting off on the
wrong foot, HC bowed to Dartmouth. Against nation-
ally-ranked Missouri, the Cross was knocked off in
Knoxville, Tennessee by the refs (so the story goes)
and had a right to feel crushed, but not a license to
surrender. But they surrendered the consolation bout
of the Volunteer Classic, as well as the next five of six
matches. Hope for a break-even season flickered when
HC won their next four and played their two finest
games back-to-back against BC at Roberts Center and
against Assumption in the Hounds' cross-town jungle.
At this point, the Crusaders lapsed into unconscious-
ness, nosediving into a nine game losing streak which
wasn't reversed until the season finale shoot-out
against Rhode Island, a fantastic contest which was
won 119-117 on a last second 30 footer by Gaskins.
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HOCKEY
You have observed the scene before. Here is our
hero, perched on top of his trusty steed, ready to begin
yet another race. The bell rings, the gate opens, and
the horse decides to take a siesta. But, everything turns
out alright in the end, like a true Walt Disney movie
would. The horse decides that he'll make a go of it
after all, and with a mighty burst, a few hi-ho Silvers
and a lot of imagination, the horse wins.
Well, much the same can be said of the 1972-73 Holy
Cross hockey season. After a disasterous 4-16 record a
year ago, this was to be the year. The gate opens, the
team flounders before the first stretch, losing five
straight games after an opening triumph over Fairfield.
The season at that point loomed as an exact replica
of the 71-72 version, during which the Crusaders lost
nine games at one stretch.
However, all of a sudden things began to turn
around. First there was a victory over Amherst, the
first in three years. Senior center Rich Pelletier led the
way with a hat trick, firmly establishing himself as the
man who got things done for Holy Cross. During the
campaign, Pelletier became the fourth player to score
100 or more career points. He collected 54 points for
the year, a 2.70 point per game average.
From that point on, as the Rich Pelletier-Mike
LaVigne-Jay McGovern line went, so went the fortunes
of Holy Cross hockey. LaVigne scored 41 points on the
year, while McGovern added 39 points. These three
individuals accounted for almost one-half of HC's 132
goals scored this season, which was an all-time record.
Center Steve Daly had 46 points this year, upping his
career mark to 90 points, putting him in fifth place
among all-time scorers.
However, the horse race still had a long way to go.
There were three frustrating losses in succession to
Lowell Tech, UConn, and New Haven, all by two goals.
Against New Haven, though, the season turned around.
The Crusaders out-shot and out-played them, but
failed to out-luck them.
MIT and Trinity were victories. Although nothing
short of divine intervention could have aided HC
against Merrimack, the team rebounded with four
more wins, bringing the record from 3-8 all the way
to 9-9.
However, here is where the Disney dream faded,
and where the horse race became all too real once
again. The horse floundered, losing three of the final
games, the last a particularly aggrivating one, a loss to
Worcester State in the one game that made the dif-
ference in the season. A win and it would have been
12-11 and a Disney dream come true. It was a loss, com-
plete with two power failures supplied by the city of
Worcester, and it was 11-12. The dream must wait for
another time.
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New England Champ
Dave Morrison
114
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New England Champ Rick Comeau
115
Fred Rom
Asst. Coach Steve Howard
Coach Paul Parenteau
Swimming
Rich Rodger
Coach, Wrestling
Ron Waddell, Coach, Fencing
\
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In 1921 Holy Cross was the Intercollegiate Baseball
Champion with a record of 30 wins and 2 losses. In
1938 the Holy Cross baseball team defeated the Boston
Red Sox, 3-2, in an exhibition game. In I972 the team
batted for an average of .182, scored 1.5 runs per game,
and had four regulars batting over .200. The team re-
corded 5 wins against 21 losses, but received no post-
season championship bids.
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Coach jack Whalen
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Captain Colin Clapton, .300 B.A.
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Captain Bob Noto
A winning
Tradition
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Coach Sharry's
13 Season
Record: 103-39
#
Andy Ponchitera
Captains
Tom McEvily
& Joe Carey
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CREW & SAILING
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Galway Kinnell
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CROSS & SCROLL
Diane Wakowski
John Barth
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PURPLE KEY
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OUTING CLUB
"Where did you know him?"
"He and Mencken and I all went to Holy Cross to-
gether."
"And Frankie Fritsch."
"It's a lie. Frankie Fritsch went to Fordham."
— Ernest Hemingway, The
Sun Also Rises
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Bill Dougherty, Editor-
in-Chief, 1972
Spencer Hayman, Editor-
in-Chief, 1973
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John Brooks, S.J., President
196
Joseph Fahey, S.J., Dean
197
Walter Odell, Political Science
Hilde Hein, Philosophy
198
Paul Harman, S.J., Associate Dean, Education
Joseph Maguire, Assistant Dean, Education
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Vincent Forde, Theology Charles Buckley, S.J., Classics
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Robert Ricci, Chemistry
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Frank Tangherlini, Physics
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Joseph McGrady, S.J., Religious Studies
206
Claudia Koonz, History
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Berton Roffman
1938-1972

Gilbert Taylor, Director of Human Relations
Robert Burke S.J., John Wilson, English
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Andrew VanHook, Chemistry
Frederick Hathaway, English
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William O'Halloran S.J., Psychology
Joan Winslow, English
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Joel Villa, Robert Crowe, William Campbell,
Biology
Joseph Fallon S.J., Sociology
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Preston Roberts, Religious Studies
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Edward Callahan, English
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Joan Italiano, Fine Arts
Bruce Elliott, Fine Arts
Klaus Baeppler,
German
Susanna Waldbauer, Fine Arts
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William Andruchow, Chemistry
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Dennis DaRos, Assistant Dean of Students
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Ken Happe, Classics
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Theodore Jasnos, Psychology
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Capt. Robert Melia, AFROTC
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Robert F. Banks,
S.J., Classics
Raymond F. X. Cah ill,
S.J., Economics
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Vincent McBrien,
Mathematics
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Michael McGrath
Chemistry
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Edward Kealey, History
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George Vidulich,
Chemistry
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George Higgins, S.J., Political Science
Trowbridge Ford,
Political Science
Robert Healey, S.J., Classics
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Francis Corcoran, S.J., History
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Reginald Smith, Economics
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Leonard McCarthy, S.J., English
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STANLEY J. ASKAMIT
JAMES E.BAGDONAS
JOHNJ.BANNON
mi mm
THOMAS S.ANDOLFO
WILLIAM F. BAGLEY JR.
PAULA. BARCEWICZ
ANDREW ASKLAND
wmm
DEANF.BAJORIN
BARRYJ.BARRESI
RICHARD M. BAUSE JR. PAUL B.BAXTER MICHAEL J. BEATRICE
PETERJ.BEATTY GILLESM. BELVAL JOSEPH P. BENSON
* t
JOSEPH P. BERGANTINO VINCENT A. BERKLEY RAYMOND F. BILODEAU
ROBERT J. BITTERMAN PAULBLABER ROBERT BLABER
HARMON X. BLACK ALFRED E.BLICHER G.KEVIN BLUM
MICHAEL L BLUTE MATTHEW R.BOLGER DENIS A. BONZAGI
DREWR. BOSSO DAVIDJ.BOUFFARD JAMES G.BOULOS
MICHAEL R.BOURQUE ROBERT J. BOYLE DENIS C.BRACKEN
LAWRENCE K.BRADY ROBERT J. BRASSIL THOMAS F.BREEN
JOHNF.BRENNAN JOHN H. BRENNAN DAVID L.BRODERICK
RICHARDJ. BROGGI PAULB. BROUGH JOSEPH J. BRUCE
GARY F.BRUNO JOSEPH P. BRUNO PAULJ. BRUNO
TIMOTHY F.BUCHER PAULBULAT BRIAN L. BURGESS
VINCENT C. BURKE III
M/
AUGUSTINEJ.CAFFREY
FREDERIC D.CALLAHAN
MATTHEW E.BUSHEY
JAMES E.CAFFREY
mmJm
JOHN F.CAMBRIA
CARLETON J. CAMPBELL KENNETH F.CANDITO
JAMES J. BUTLER
DOMINICKR. CALGI
RICHARD P. CAMBRIA
GARYR. CAPUTO
CIROJ.CARAFA LEONARD J. CARAFA JOSEPH C.CAREY
WILLIAM L.CAREY
m i
ROBERT D.CARLSON ARTHUR A. CARRELLAS
VINCENTJ. CARROLL JR. BRIAN R.CARTER BRIAN D.CASEY
GEORGE A. CASHMAN JAMES M.CAWLEY JR. DANIEL A. CELENTANO
STEPHEN A. CERUOLO BRIAN M.CHANDLEY GUYD. CHAPDELAINE
BENSON L.CHARLES MICHAEL T.CHASE DANIELJ. CHRISTIAN
PHILJ.CIARAMICOLI JOHNF. CICCARELLI COLIN J. CLAPTON
HARRY A. CLARK JAMES F. CLARKIN BRIAN M.CLEARY
KEVIN J. CLEMENT STEPHEN M.COLECCHI
ml
CHRISTOPHER J. COLLINS
TERRY E.COLLINS TIMOTHY M.COLLINS JAMES M.COLLITON
RICHARD J. COMEAU MICHAEL A. CONNOLLY CHRISTOPHER J. COREY
JOSEPH G.COROSO BARRY M.COSTELLO THOMAS P. COUGHLIN
WILLIAM R.COUGHLIN PETER N.COUNSELL ALEXANDER A. COURTNEY
DONALD E.COUSEY JOHNT. COZZONE ROBERTT. CRONIN
LEONG. CROTEAU
v.-
PETER M.CROWLEY PHILIP J. CROWLEY
EDWARD I. CULLEN JOSEPH P. CURRAN PAULG. CURRAN
RAYMOND M.CURRY JOHN D. CUTTING ROBERTS. DALY
STEVEN E. DALY MARK J. DANIELS PATRICK L. D'APPOLONIA
PHILLIP R.DARDENO RICHARD M. DART PETER L.DAVID
PAULS. DAVIDSON WALTER j. DAYS CHRISTOPHER DEACUTIS
JOSEM. DEARANGO HENRY DEBERNARDO GEOFFREY R.DEGEORGE
PETERJ.DELANEY MARK A. DESIMONE JOSEPH E.DEVINE
ALFRED DICAMPO PHILIP DICRESCENTIS JOSEPH M.DIGIOVANNI
DAVID P. DION ERNEST W. DODGE JUSTIN E. DOHENY
JAMES A. DOHERTY JOHNS. DONAHUE WILLIAM F. DONOGHUE III
MARKDONOHOE THOMAS J. DONOHUE PAULD. DONAVAN
I,
WILLIAM F.DOUGHERTY JAMES L. DOWD JAMES P. DOWD
DAVID E. DOWLING DANIEL M. DOYLE GERALD F. DREHER
JAMES C.DRISCOLL III MICHAEL O. DUANE EDWARD C.DUGGAN
ROBERT M. DUKE DONALD J. DUMAS JAMES R.DWYER
DAVID A. EAGLE CHARLES W.EDWARDS III PAUL R. EGAN
ROBERT C.ERICKSON VINCENT FALANGA DAVID F.FALVEY
STEVE W.FARLEY MICHAEL C. FARRELL ANTHONY J. FASSI JR.
CHRISTOPHER J. FENESY PETER D.FENZEL JOSEPH M.FIDLER
' ' S» t'-i '. ';'fyl. I.'-. V
JOHN E.FITZGERALD ROBERT D.FITZPATRICK PAULR. FLEURY
GREGORY C. FLYNN ROBERT W.FLYNN SCOTT E. FOLEY
STEPHEN C.FOLEY KEVIN B. FRAWLEY
I
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MICHAEL V. FRAZIER ROBERT L.FREDERICKS JR. FRANCIS V. GARFOLI
JOHN B.GARRETT III ALAN E. GARSTKA TIMOTHY C. GARTLAND
FRANCIS B.GARVEY DONALD A. GENTILE EDWARD J. GILDEA
/'S: / i
PETER H.GILLIGAN
THOMAS M. GOEHRING
GEORGE F.GRASK
FREDERICK J. G1NTHER
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RENATO F.GOMEZ
J. CLARICE GRAY
JOHN P. GLOWIKJR.
GREGORY P. GORDON
PATRICK GREALIS
THOMAS W.GREIN PAUL R. GRIFFIN PAULJ.GUIDA
MICHAEL J. GULA KEVIN M.GURECKIS BARTC.GUTEKUNST
m
WILLIAM N. HAAG DOUGLAS HAHN
RICHARDS. HALLORAN JOHNF. HANNAWAY CLIFFORD E.HARDWICK
CHRIS M. HARRINGTON ALANR. HARRIS RICHARD M. HARTY
BRIAN W. HATTERY JOHN J. HAYES ALFRED D. HAYNESIII
STEPHEN J. HAYNES JAMES C.HEBERT PETER F. HEDGLON
THOMAS C. HENNESSY DAVID E. HENRICI
GARY A. HEPP LEEHIBBARD STEPHANJ.HICKEY
THOMAS A. HICKEY THOMAS W. HICKS ROBERTJ.HILL
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DAVID C. HISLOP JR. JOHN P. HOLAHAN MARKHOLDEN
JOHN J. HOLLY III PATRICK J. HOURIHAN MICHAEL J. HOWERTON
STEPHEN R. HOYE
. i \
JAMES A. HUGHES WILLIAM M.HUGHES
RAYMOND C. HURLEY
\ !
JOHN J. HYLAND GEORGE M. IANNINI
s9i
STEPHEN P. IMGRUND BRIAN F.JACKSON VICTOR M.JACKSON
ROY W.JACQUES JR. MARKT. JENNINGS DAVID E.JOHNSON
DAVID G.JOHNSON DOUGLAS W.JOHNSON STEPHEN T.JOHNSON
PATRICK T.JONES
JAMES F.KATTANY
DANIEL D.KEEGAN
EDWARD KANE
DONALD J. KAVANAGH
DAVIDJ.KEEGAN
FRANCIS KANE
JOHN B.KEARNEY
BRENDAN T.KEENAN
JAMES S.KEHOE JOHNJ.KELLEY MICHAELJ. KELLY
THOMAS S.KELLY JR. ROBERT M.KEMP J. DAVID KENNEDY
JOHNF. KILCOYNE DANIELJ.KILEY FRANCIS X.KILLEA
JOHN P. KILMINSTER JAMES M.KISSANE RICHARD L.KLEIN
ROBERTA. KLEIN PHILIPT. KLEMARCZYK LEO A. KNOWLES
\ALVIN F.KNOX PAULS. KOCH KENNETH D. KOLB
RICHARD A. KOPEK JOHN A. KORZEC GEORGE E.KOVACH
VINCENT P. KOWSKY PETER F. KRANSTOVER PETER G.LACOUTURE
PAULA. LAEDLIN HEBERTV. LAIBACH ROBERTJ. LALIBERTE
MICHAELS. LAMASTRA GERALD F. LAMB ARTHUR E. LAPITEJR.
BRIAN T. LAPLANTE GARYC. LAPOINTE ROBERT X. LARKIN
MICHAEL A. LAVIGNE PETER T. LAVIGNE MICHAEL D. LAWLOR
ROBERTJ.LAYTON RICHARD T. LEAHY MICHAEL T. LEHMAN
MICHAEL P. LILLY
JAMEST. LOMBARDI
WILLIAM E. LOUGHLIN
WILLIAM F. LINNEHAM
GERARDJ. LONDERGAN
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EDWARD J. LUDWIG
rgsn
KENNETH E. LIPKA
PAULM. LORENZEN
RICHARD F. LUEBECK
JOHN J. LYDEN JOHN F. LYONS STUART A. MACGUIREJR.
ROBERT F.MACHERA THOMAS L.MACKIN ROBERTS. MADDEN
STEPHEN M.MADIGAN RICHARDJ.MAGUIRE DEANM.MAHON
JOHNJ.MAHONEYJR. ROBERT MALONE
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DONALD O.MALONEY
EDWARD M. MANGANIELLO NEILMANNING TIMOTHY R. MANNING
BERNARD A. MARASCO ANGELOR. MAROCCO PHILIP A. MARRACCINI
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RAULMARREROJR. THOMAS P. MARSHALL JOSEPH A. MARTIN
ROBERTG. MARTIN
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PAUL R.MASON
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JOHN F.MATTHEWS
STEPHEN J. MAUER MARK A. MARUIELLO THOMAS M.MAUTNER
CHRISTIAN MCCARTHY MICHAEL MCCARTHY DENNIS A. MCCORMACK
JOSEPH P. MCCOY MICHAEL D. MCCUE CHRIS MCDERMOTT
PATRICK A. MCDERMOTT MICHAELJ. MCDONNELL THOMAS P. MCDONOUGH
THOMAS F.MCEVILY III ALANM. MCGINNES JAMES L. MCGOVERN JR.
MARKJ.MCGOWAN GEORGES. MCGUIRK IOHN P. MCGUIRK JR.
WILLIAM H.MCKENNAJR. JOHN W. MCKERNAN WILLIAM E. MCKERNAN
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JOHN E. MCMAHON STEPHEN MCMANUS BRIAN E. MCNAMARA
JOHNF.MCNAMARA JOHNF.MCNEILIII JOHNJ.MCNICHOLAS
JAMES B.MCQUIDE FRANCIS J. MEAGHER JR. THOMAS C.MERIAM
FRANK E. METRUSKY EDWARD A. MEYERS JR.
JAMES C. B.MILLARD III
MICHAEL J. MICHNYA
PAUL K.MILLS
KEVIN P. MONAHAN BRIAN C.MOONEY FRANK R.MORAN JR.
PAULL. MORENCY
MICHAELS. MUDD
JOHN F.MULLEN
MICHAEL J. MORIARTY
GERALD F. MULDOON JR.
SAMUELS. MULLIN
JAMESJ. MORRIS
GERARD J. MULLANEY
JOHN J. MURPHY
PETER F. MURPHY RAYMOND W. MURPHY THOMAS K. MURPHY JR.
„;' I* If
WILLIAM M. MURPHY HARRY W.MURRAY MICHAEL B.MURRAY JR.
RICHARD V.MURRAY STEPHEN T.MURTHA
/
I
JAMESJ. NANCE KEVIN C.NELSON CHARLES W. NOLAN
RONALD T. NOLL DAVID J. NOONAN THOMAS G. NORRIS
ROBERT L. NOTO
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At
JAMES E. O'BRIEN
THOMAS E. O'BRIEN
PATRICK J. OATES
LAWRENCE O'BRIEN
WILLIAM H. O'BRIEN
RICHARDT. O'CONNOR STEPHEN J. O'CONNOR
ROBERTO O'BRIEN
STEPHEN J. O'CONNELL
WILLIAMS. O'CONNOR
ROBERT F.O'DAY THOMAS P. O'DEA DANIEL L O'DONNELL
KURTF. OESTERLING LOUISJ.OGGIANI DAVID F.O'HARA
WILLIAM F.O'HARA JR. GEORGE M.OLSON JOHNJ.O'NEIL
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THOMAS D.O'NEIL CHARLES M. O'NEILL THOMAS E. O'NEILL
JOHN P. OPALACZ
SEANM. O'SHEA
MATTHEW J. O'TOOLE
EI / /
ROBERT E. ORCUTT JR.
RONALD B.OSTROM
PAULE. PALUMBO
RICHARD J. O'RORKE
MARTIN L. O'TOOLE
EDWARD F. PANDOLFI
JOHN V. PARULIS DAVID M.PARUTI RALPH A. PASCALEJR.
EDWARD T. PATTEN RICHARD L.PELLETIER GUILLERMO PEREZ—ARGUELLO
GUSTAVO J. PEREZ MICHAEL F.PERLEY ANTHONY J. PEVERADA JR.
WILLIAM J. PHELAN JOSEPH L.PHILLIPS LUCIANO P. PICCHIO
GEORGE R.PICHE JACK W.PIERCE ANTHONYJ. PIERMARINI
JOSEPH D.PIZZURRO DONALD E. PLATNERJR. DANIEL J. POLACEK
GODFREY J. POLISTINA MICHAELJ.POWELLJR. MICHAEL C. POWERS
KENRICA. PRESCOTT BRUCE L.PRICE ROBERT E. PROBERT JR.
PAULT. PRZYBYLA THOMAS CPUTICH ANDREWJ. PYZIK
BRIAN M.QUIGLEY JOHNJ.QUINN RICHARDT. QUINN
r
ROBERT W. RAFTERY KENNETH L. RAISCH JAMES R. RAITHJR.
JOSEPH M.RAMEAKA MICHAEL V. RAMELLA ERNEST C. RASKAUSKAS
JOHN J. RAY
fesstil,:.. . :...-,.
CHRISTOPHER N. REID GARY W. REID
RICHARD F.REIMER
Hurt
JAMES J. RILEY
THEODORE P. RISTAINO JOHN P. ROACHE ROGER ROBERT
SAMUEL F.ROBERTO MARK T.RODRIGUEZ ROBERTO C. RODRIGUEZ
GERALD F.ROGERS ROBERT H.ROGERS WALTER A. ROJCEWICZ
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PAUL D.ROMANO RICHARD R. ROMANTOWSKI PAULA. RUOZZI
MARK E.RUSSELL MARKH.RUSSO RONALD C. RUSTHOVEN
RALPH G.RYAN THOMAS C.SACCHETTI LOUIS F.SAVIANO JR.
PAULM. SCALA EUGENE A. SCANLAN DORIC C.SCARPELLI
CHRISTOPHER F. SCHELLHORN JAMES V. SCHNURR PETER K.SCHRUTH
JOSEPH M.SERKES JAMESJ. SEWARD JOHN F.SHEA
PETER E.SHERMAN ROBERT M. SHIELDS JR. THOMAS A. SHIPPAM
MARKV. SHOEN MICHAELS. SICLARI THOMAS G. SIMCHAK
NICHOLASJ.SIMEONE JERAULD S.SKOTNICKI JEFFREY J. SMITH
PETER Q.SMITH RALPH T.SMITH FRANCIS P. SNARSKI
RICHARD J. SORCINELLI RANDOLPH J. SOUSA ANTHONY V. STANKUS
STANLEY W.STEVENS CARLTON R.STEWART JERRY E.STRUZIK
rDANIEL J. SULLIVAN EUGENE D.SULLIVAN JOHN J. SULLIVAN
PAUL M.SULLIVAN ROBERTA. SULLO LEONARDO SUPP
NEILG.SYLVESTRE RONALD A. TAGLIAVERRI
PETER G.TAVES
/ (
JOSEPH J. TAYLOR WILLIAM J. TEUBER JR.
DWIGHT A. THOMAS JEFFREY D.THOMPSON JOHN F.THOMPSON
JOHNL. TIERNEY MICHAEL J. TIERNEY MICHAELG. TIMLIN
JOSEPH L. TOBIN III DANIELS. TOWNSEND STEPHEN A. TRUHON
MICHAEL J. TULLY RICHARD J. TUTINO DANIELJ.TWOHIG
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WILLIAM J. TYLEC ROBERT F.VACCHELLI VINCENT J. VAGHI
DAVID P. VAILLANCOURT WARREN V. VALENTE ROBERT M.VEAGUE
RAYMOND L.VELASCO LAWRENCE D.WAGNER LEO A. WAICKMAN
GEORGE J. WALLACE GREGORY C.WALSH JAMES M.WALSH
JH:M
TIMOTHY J. WALSH TIMOTHY J. WARD WILLIAM F.WARD
WILLIAM M. WATERS JOSEPH W.WEISSE DAVIDJ. WENC
JON A. WESTON JOHNB. WHELAN MARTIN C.WHITE
JEFFREY J. WHORTON RICHARD E.WILLETTE DARRELL L.WILLIAMS
KEVIN D.WIRTH DOUGLAS J. WOOD JOHN P. WOOD
BIHIIH
MICHAELS. WRONSKI ROGERJ. YOUNG MARTIN F.ZAJAC
LUIS M.ZAPATA GARYJ.ZELCH EDWARD W. ZESK
JOSEPH A. ZILLO JOSEPH V.CLOSS
ROBERTO. BALL WILLIAM C.DALY DANIEL J. DUBORD
BENJAMIN J. GALVANI BRUCE R.GRENTZ ANDREW I. HICKEY
PAUL H. KALTSAS ANTHONY J. KONIECZNY THOMAS D. KUCZMARSKI
PAULH. LOEFFLER JAMES E. MATTERN BRIAN F. MCCAFFREY
PETER E.MELIEN MARKS. MOLONEY MICHAEL I.MURRAY
ERNEST W.RAUSCHER JOSEPH T.SCARPUZZA JOHN J. THALER
How weary, stale, flat and unprofitable,
Seem to me all the uses of this world!
Fie on' t! ah fie! 'tis an unweeded garden,
That grows to seed; things rank and gross in
nature
Possess it merely. That it should come to this!
Hamlet (I, ii, 133-37)
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life (lif), n. (pi. LIVES(livz), (ME. & AS. ///; akin to G.
loib, body; sense "body" for all other Gmc. cognates; prob. IE.
base */e/p —, to stick, stick to adhere (seen also in Gr. Leipein
to leave, remain, Eng. leave), whence sense development: what
adheres — what remains — body — life), 1. that property of plants
and animals which makes it possible for them to take in food,
get energy from it, grow, adapt themselves to their surroundings,
and reproduce their kind.
316
2. an endless string of breadlines
317
318
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In the twilight of experience
Forms and Shapes,
Both good and bad
Right and wrong
Happy and sad,
Have taken a place in the mind.
326
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Forms and Shapes
That are both dead and alive.
The poet has spoken of that which
"Having once been, must ever be."
mmmV
.ft' * *
Then let it be so.
BEST WISHES
1843 CLUB
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HEALY HOUSE
1 J. G. LAMOTTE
i| & SON, INC.
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SENIOR DIRECTORY
STANLEY ). ASKAMIT, A.B. Philosophy; 142 Montague
City Road, Turner Falls, Mass. 01376; CCD Teaching, Phi-
losophy SAC (Chairman), Crusader (Copy Editor).
THOMAS S. ANDOLFO, A.B. Psychology; 14 John F. Ken-
nedy Circle, North Providence, R. I. 02904; Fencing, Intra-
mural Football & Basketball, Republican Club, Italian Club,
Semper Fidelis Club, Purple Patcher, Big Brother Program.
ANDREW ASKLAND, A.B. Philosophy; 4301 Offut Drive,
Skyline, Md.; WCHC, Today, WICN-FM, Fenwick Theatre.
JAMES E. BAGDONAS, A.B. Mathematics; 104 Lyman
Street, Pittsfield, Mass. 01201; Mathematics SAC, Student
Judicial Board, Lacrosse (Co-Capt.), Intramural Football &
Basketball.
WILLIAM F. BAGLEY, JR., A.B. Sociology; 20 Capron
Street, Uxbridge, Mass. 01569; The Purple (Editor), Cross*
Scroll Society, Education SAC.
DEAN F. BAJORIN, A.B. Physics; 18 Whitten Street, Wor-
cester, Mass. 01605; Rugby, Worcester House Council, Stu-
dent-Faculty Senate, Knights of Columbus.
MARSHALL A. BALDASSARRE, A.B. Chemistry; 40 Jud-
kins Road, Medford, Mass. 02155; Knights of Columbus, The
Cross & Crucible, Big Brother Program.
ROBERT O. BALL, A.B. Political Science; 96 W. Poplar
Street, Floral Park, N. Y. 11001.
JOHN J. BANNON, A.B. History; 1 7833 Cliffbourne Lane,
Derwood, Md. 20855.
PAUL A. BARCEWICZ, A.B. Biology; 603 Oak Street, East
Hartford, Conn. 06118; Today, Biology Society, Purple
Patcher, Intramurals.
BARRY J. BARRESSI, A.B. Biology; 5 W. Main Street, Fort
Kent, Me. 04 743.
RICHARD M. BAUSE.JR. A.B. English; 6 Herbert A venue,
White Plains, N. Y. 10606; Crusader, Off-Campus House
Council.
PAUL B. BAXTER, A.B. Philosophy; 123 North Long Beach
Avenue, Freeport, N. Y. 11520; WCHC, SPUD, Knights of
Columbus, Sailing Club, St. Thomas More Society, Apoc-
alypse Coffee House.
MICHAEL J. BEATRICE, A.B. Urban Affairs; 141 Wash-
ington Avenue, East Paterson, N. J. 07407; Apocalypse,
Today, Football, IHC, Purple Key, St. Thomas More Society,
Intramurals, House Council, Parent's Weekend Committee
(Chairman).
PETER J. BEATTY, A.B. English; 3 Winter Street, North-
field, Vermont 05663.
GILLES M. BELVAL, A.B. Psychology; 7632 Rugby Street,
Philadelphia, Pa. 19150.
JOSEPH P. BENSON, A.B. English-History; 73 Country Club
Acres, Belleville, Illinois 62223.
MICHEAL P. BENZIGER, A.B. Sociology; 9 Winslow Road,
White Plains, N. Y. 10606.
JOSEPH A. BERGANTINO, A.B. History; 145 Buemsey-
town Road, Watertown, Conn. 16795.
VINCENT A. BERKLEY, A.B. Psychology; 3216 North 15th
Street, Philadelphia, Pa. 19140; WCHC, House Council,
Judicial Board, Resident Assistant, Student Faculty As-
sembly, Black Students' Union, Psychology SAC, Purple
Patcher.
FELIX S. BETRO, A.B. Economics-Accounting; 5 Eleanor
Road, Wa/pole, Mass. 02081.
RAYMOND F. BILODEAU, A.B. History; 105 Westphal
Street, West Hartford, Conn. 06110.
ROBERT J. BITTERMAN, A.B. Economics; 14 Tuscurora
Road, Buffalo, N. Y. 14220; House Council, Student Faculty
Assembly, Cheerleader.
PAUL BLABER, A.B. Economics; 253 Handsome Avenue,
Sayville, N. Y. 11782. Track, Ski Club, Karate Club, Young
Democrats, Intramural Football <& Basketball.
ROBERT BLABER, A.B. Economics; 253 Handsome Ave-
nue, Sayville, N. Y. 11782.
HARMON X. BLACK, A.B. Natural Science; 963 Anderson
Avenue, Bronx, N. Y. 10453; Black Students' Union, Faculty
Student Assembly, Physics Society.
ALFRED E. BLICHER, A.B. History; 75 Hillview Avenue,
Hamden, Conn. 06514; CCD Teaching, Crusader (Layout
Editor), Trident Society, Semper Fidelis Society.
G. KEVIN BLUM, A.B. Sociology; 759 Beach 133rd Street,
Belle Harbor, N. Y. 11694; Rugby, House Council, Judicial
Board, Big Brother Program, Resident Assistant, Intramurals.
MICHAEL L. BLUTE, A.B. Chemistry; 37 Kenilworth Road,
Shrewsbury, Mass. 01545.
MATTHEW R. BOLGER, A.B. Political Science; 20 Mill
Road, Edison, N. J. 08817.
DENIS A. BONZAGNI, A.B. Biology; 233 Roosevelt Avenue,
Springfield, Mass. 01118; Biology Society, Intramural Foot-
ball & Basketball.
DREW R. BOSSO, A.B. History; 1004 Pinewood Court,
Indianapolis, Indiana 46240; Freshman Social Committee
(Chairman), 1843 Club (President), Baseball, St. Thomas
More Society, Commencement Committee, Intramurals, Big
Brother Program.
DAVID |. BOUFFARD, A.B. English; 18 Brook Street,
Whitinsville, Mass. 01588; Rugby, Big Brother Program,
SCOPE.
JAMES G. BOULOS, A.B. Sociology; 60 Francis Street,
Portland, Maine 04102; Glee Club, 1 843 Club.
MICHAEL R. BOURQUE, A.B. Biology; 9 Hoffman Road,
Manchester, Conn. 06040; Wrestling Team (Co-Capt.), Karate
Club (President), Biology Society, Big Brother Program.
ROBERT J. BOYLE, A.B. Political Science; 312 Summit
Avenue, Syracuse, N. Y. 13207.
DENIS C. BRACKEN, A.B. Psychology; 30 Mountain Road,
Verona, N. J. 07044; Today, Purple Patcher (Editor In
Chief), Housing Committee, SPPC, Intramurals.
LAWRENCE K. BRADY, A.B. Chemistry; 5823 32nd Ave-
nue, West Hyattsville, Md. 20782; Today, Cross & Crucible,
WCHC.
RICHARD BRANNICK, A.B. English; 3 Hartland Road,
Manchester, Conn. 06040.
JOHN D. BRANNIGAN, A.B. Political Science; 10 Webb
Road, North Tarry town, N. Y. 10591.
ROBERT J. BRASSIL, A.B. History; 1964 Asylum Avenue,
West Hartford, Conn. 06117.
THOMAS F. BREEN, A.B. Psychology-Economics; 39 High-
meadow Road, Manhasset, N. Y. 11030.
JOHN F. BRENNAN, A.B. Mathematics; 16 Morton Circle,
Canton, Mass. 02021; Purple Patcher (Associate Editor),
Resident Assistant.
JOHN H. BRENNAN, A.B. History; 4200 Dupont Avenue
South, Minneapolis, Minnesota 55410; Hockey, House
Council, History SAC.
DAVID L. BRODERICK, A.B. History; 174 Bell Street,
Manchester, N. H. 03103; Ski Club, Intramural Football &
Basketball.
RICHARD J. BROGGI, A.B. Economics; 5 Hancock Hill
Drive, Worcester, Mass. 01609.
PAUL BROUGH, A.B. Economics; 77 Hillside Drive, Shrews-
bury, Mass. 01545.
JOSEPH ). BRUCE, A.B. English; 23 Flagg Street, Spring-
field, Mass. 01109; CCD Teaching, SPUD, Sodality of Our
Lady.
GARY F. BRUNO, A.B. Political Science; 706 Bruno Road,
Canastota, N. Y. 13032; Rugby, Intramural Football, Judicial
Board.
JOSEPH P. BRUNO, A.B. English; 148 Old Post Road North,
Croton-On-Hudson, N. Y. 10520; Track, Judicial Board,
CCD, Purple, Radio Club, Sailing Club.
PAUL J. BRUNO, A.B. History; 10 Church Street, Milford,
Mass. 01757.
DENNIS J. BRUNTON, A.B. Biology; 707 South Park
Avenue, Longmeadow, Mass. 01106.
TIMOTHY F. BUCHER, A.B. English; 16 Atkins Avenue,
Lancaster, Pa. 17603; Rugby, SPUD, Sodality, I.H.C., B.J.F.
Debating Society, Judicial Board.
PAUL BULAT, A.B. Biology; 104 Vernon Street, Worcester,
Mass. 01610.
BRIAN L. BURGESS, A.B. History; 32 Eton Avenue NW 3,
Swiss Cottage, London, England; Origiral Flaming Gaks.
JOSEPH P. BURKE, A.B. Philosophy-History; 4907 S.W.
94th Court, Miami, Flo. 33165.
VINCENT C. BURKE III, A.B. Political Science; 4300 Car-
riage Court, Kensington, Md. 20795; Judicial Board, Political
Science SAC, Intramurals.
MATTHEW E. BUSHEY, A.B. Biology; 16 Morgan Street,
Pittsfield, Mass. 01201.
JAMES J. BUTLER, A.B. Economics-Accounting; 153 Pas-
saic Avenue, Roseland, N. J. 07068; Swimming Team, House
Council, PASO.
ROBERT M. BYRNE, JR., A.B. History; 81 Garden Street,
Milton, Mass. 02186.
AUGUSTINE CAFFREY, A.B. Physics; 47 Woodland Road,
Andover, Mass. 01810.
JAMES E. CAFFREY, A.B. English; 47 Woodland Road,
Andover, Mass. 01810.
DOMINICK R. CALGI, A.B. History-Economics; 737 Nep-
tune Avenue, New Roche/le, N. Y. 10805; Purple Patcher,
Knights of Columbus, Italian Club.
FREDERIC D. CALLAHAN, A.B. History; 21 Park Street,
Dedham, Mass. 02026; Lacrosse, Hockey (Captain).
JOHN F. CAMBRIA, A.B. English; 607 Drake Avenue,
Roselle, New Jersey 07203; Purple Patcher (Literary Editor),
Student Faculty Assembly, English SAC.
RICHARD P. CAMBRIA, A.B. Biology; 607 Drake Avenue,
Roselle, N. J. 07203.
CARLETON J. CAMPBELL, A.B. Economics-Accounting;
318 E. Upsal Street, Philadelphia, Pa. 11919.
KENNETH F. CANDITO, A.B. English; 7 75 Heard Street,
Worcester, Mass. 01603.
GARY R. CAPUTO, A.B. Chemistry; 38 Darlington Drive,
Wayne, N. J. 07470; Sailing Club, Phi Sigma lota.
CIRO J. CARAFA, A.B. Biology; 182 Prospect Street, Lodi,
N. J. 07644; Purple Patcher (Editor), Football (Manager)',
Biology Society, SPUD, Today.
LEONARD J. CARAFA, A.B. History; 757-04 Woodside-.
Avenue, Lodi, N. J. 07644; WCHC, St. Thomas More Pre-
Legal Society, Italian Club, Baseball, Phi Alpha Theta.
JOSEPH C. CAREY, A.B. Philosophy; 422 Soundview Ave-
nue, Mamaroneck, N. Y. 10543; Hockey, Tennis (Captain),
Faculty Student Assembly.
WILLIAM L. CAREY, A.B. Psychology; 534 Central Street,
Framingham, Mass. 01701; Intramurals, House Counselor.
ROBERT D. CARLSON, A.B. History; 21 Conway Street,
Worcester, Mass. 01607; Purple Key, Alpha Sigma Nu, St.
Thomas More Pre-Legal Society.
ARTHUR CARRELLAS, J R. A.B. Political Science; 25 Dud-
ley Avenue, Newport, R. I. 02840; Judicial Board.
VINCENT J. CARROLL, A.B. English; 173 Canterbury
Road, Williston Park, N. Y. 11596; WCHC (Station Manager),
House Counselor.
BRAIN R. CARTER, A.B. English; 34 Congress Street, Port-
land, Me. 04101.
CHRISTOPHER L. CASE, A.B. Biology; 47 7 7 Edgevale
Court, Chevy Chase, Md. 20015.
BRIAN D. CASEY, A.B. History; 79 Frank/in Court, Gard-
ner, Mass. 01440; Judicial Board, Intramurals, Apocalypse
Coffee House.
GEORGE A. CASHMAN, A.B. Political Science; 57 High
Street, Newburyport, Mass. 01950.
JAMES M. CAWLEY, JR., A.B. History; 3 Richland Drive,
Springfield, N. J. 07081; Intramural Football & Basketball,
Student Faculty Committee, Judicial Board, Big Brother
Program, St. Thomas More Pre-Legal Society, CCD Program,
Republican Club.
DANIEL A. CELENTANO, A.B. History; Rd. 2 Hershey Mill
Road, Malvern, Pa. 19355; SPUD.
STEPHAN A. CERUOLO, A.B. English; 7 Aristotle Drive,
Winchester, Mass. 01890.
BRIAN M. CHANDLEY, A.B. Economics-Accounting; 20
Frothingham Road, Worcester, Mass. 01605; Judicial Board,
Worcester House Council, Student Faculty Assembly.
GUY D. CHAPDELAINE, A.B. Economics Accounting; 18
Grant Drive, Hooksett, N. H. 03106.
BENSON L. CHARLES, A.B. Economics Accounting; 3720
N. W. 169 Terrace, Miami, Florida 33054.
MICHAEL CHASE, A.B. English; 86 Dorothy Avenue,
Ho/den, Ma. 01520.
DANIEL J. CHRISTIAN, A.B. Fine Arts; 7S74 Fairmount
Avenue, Philadelphia, Pa. 19130.
PHILIP J. CIARAMICOLI, A.B. Economics; 29 Summer
Street, Milford, Mass. 01757.
JOHN F. CICCARELLI, A.B. Sociology; 77 Gage Street,
Worcester, Mass. 01605; Rugby, Sociology SAC, Intramural
Football & Basketball.
DANA CLANCY, A.B. Philosophy; P.O. Box 321, South
Orleans, Mass. 02662.
COLIN J. CLAPTON, A.B. History; 57 William Street, West
Newton, Mass. 02165.
HARRY A. CLARK, A.B. Biology; 7 772 Linwood Avenue,
Lancaster, Pa. 17603; Football (Manager).
JAMES F. CLARKIN, A.B. Political Science; 7 Ross Court,
Madison, N. J. 07940.
BRIAN M. CLEARY, A.B. Biology; 6 Castle Avenue, Med-
field, Mass. 02052.
KEVIN J. CLEMENT, A.B. Psychology; 37 Echo Grove
Avenue, Lynn, Mass. 01905.
ROBERT CLEMENTE, A.B. Spanish; 7647 Madison Avenue,
New York, N. Y. 10029.
JOSEPH V. CLOSS, A.B. Physics, 753 Ha/lock Street, Pitts-
burgh, Pa.; Physics Dept. SAC Bowling League.
STEPHEN M. COLECCHI, A.B. Philosophy-Theology; 567
Union Street, Leominster, Mass. 01453.
CHRISTOPHER J. COLLINS, A.B. History; 72377 Broken
Bough, Houston, Texas, 77024; Big Brother Program, Fen-
wick Freshmen Apprentices, Intramural Basketball, IHC.
TERRY E. COLLINS, A.B. Chemistry; 60 Deering Street,
Agawam, Mass. 01001; Young Republicans, Cross <& Crucible.
TIMOTHY COLLINS, A.B. Political Science; 60 Deering
Street, Agawam, Mass. 01001; Russian Club, Young Repub-
licans.
J. MICHAEL COLLITON, A.B. Sociology, 5422 Albia Road,
Washington, D.C. 20016; Rugby (President).
RICHARD J. COMEAU, JR., A.B. History; 727 Malvern
Street, Melrose, Mass. 02176; Cross-Country, Track.
MICHAEL A. CONNOLLY, A.B. History; 1 7 Oak Hill Ave-
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nue, Agawam, Mass. 01001.
CHRISTOPHER J. COREY, A.B. Chemistry; 123 Wilber
Street, Springfield, Mass. 01104; Big Brother Program, SPUD,
Cross & Scroll, Intramural Football and Basketball.
JOSEPH G. COROSO, A.B. Biology; 24 Day Road, West
Hartford, Conn. 06117; CCD, WCHC, Intramural Basketball
& Football, Biology Society, Judicial Board, Biology SAC.
BARRY M. COSTELLO, A.B. English; 3 Grandview Terrace,
Rut/and, Vt. 05701.
THOMAS P. COUGHLIN, A.B. Economics; 26 Ellendale
Circle, Springfield, Mass. 01128.
WILLIAM R. COUGHLIN, A.B. Natural Science; 26 Jackson
Road, Medford, Mass. 02155.
PETER N. COUNSELL, A.B. History; 95 North Street,
Lexington, Mass. 02173; Flying Club, Soccer, RSU-SDS,
WCHC.
ALEXANDER A. COURTNEY, A.B. English-German; 4
Colonial Green, Loudonville, N. Y. 12211; Intramural Foot-
ball & Basketball.
DONALD E. COUSEY, A.B. English; 344 Wilson Street,
Waterbury, Conn. 06708; Art Club, Intramurals.
JOHN T. COZZONE, A.B. Psychology; 567 Cameron Road,
South Orange, TV. J. 07079.
STEPHEN F. CRANSKA, A.B. History; 7 Walcott Street,
Oxford, Mass. 01540.
JAMES J. CRON, A.B. History ; Jackson Street, New Suffolk,
N. Y. 11956.
ROBERT T. CRONIN, A.B. History-Economics; 460 Mower
Street, Worcester, Mass. 01602; Fencing Team, Knights of
Columbus, Worcester House Council, Intramurals.
LEON G. CROTEAU, A.B. Political Science; 10 Pratt Ave-
nue, Oxford, Mass. 01540.
PETER M. CROWLEY, A.B. Political Science; 144 Summer
Street, Hingham, Mass. 02043.
PHILIP J. CROWLEY, A.B. English; 103 Paul Revere Road,
Needham, Mass. 02192; WCHC, Lacrosse, Hockey, Crusader,
Purple Patcher.
EDWARD I. CULLEN, A.B. Chemistry; 10048 South Cali-
fornia Avenue, Evergreen Park, Illinois 60642.
DAVID K. CURRAN, A.B. History; 30 Sherwood Drive,
Marlboro, Mass. 01752.
JOSEPH P. CURRAN, A.B. History; 853 Hope Street, Provi-
dence, R. I. 02906.
PAUL G. CURRAN, A.B. Economics; 18 High Street, Frank-
lin, Mass. 02038.
RAYMOND M. CURRY, A.B. Economics-Accounting; 21
Arthur Drive, Enfield, Conn. 06030; St. Thomas More Pre-
Legal Society, Intramurals, Crusader.
COLIN B. CUSKLEY, A.B. History; 425 East 79th Street
Apt. 9, New York, N. Y. 10021.
JOHN D. CUTTING, A.B. Chemistry; 2 Woodmont Drive,
Downingtown, Pa. 19335; Campus Center Board of Direc-
tors, Band, WICN.
DAVID DALESSANDRO, A.B. History; 25 Congress Ter-
race, Milford, Mass. 01757.
ROBERT S. DALY, A.B. Political Science; 114 84th Street,
Brooklyn, N. Y. 11209.
STEVEN E. DALY, A.B. History; 12 Arcturus Drive, Shrews-
bury, Mass. 01545; Hockey, Crew.
WILLIAM C. DALEY, A.B. Chemistry; 767 Dorwin Drive,
West Springfield, Mass. 01089.
MARK J. DANIELS, A.B. English; 75 Egremont Avenue,
PittsfieId, Mass. 01201.
PATRICK L. D'APPOLONIA, A.B. French; 16 Maria Lane,
Yonkers, N. Y. 10710; Karate Club, Hockey, Intramural
Football.
PHILIP R. DARDENO, A.B. Economics; 12 Arthur Woods
Avenue, Burlington, Mass. 01803; Special Events CCB of D.
RICHARD M. DART, A.B. Psychology-Economics; 400 West
Roxbury Parkway, Roslindale, Mass. 02131; Wrestling, Sail-
ing.
PETER L. DAVID, A.B. History; 24 Gates Avenue, East
Longmeadow, Mass. 01028.
PAUL S. DAVIDSON, A.B. History; 226 Council Street,
Niagara Falls, N. Y. 14303
GORDON T. DAVIS, A.B. Philosophy; 16 Castle Street,
Worcester, Mass. 01610.
RAYMOND DAVIS, A.B. Psychology; 215 East 164th
Street, New York, N. Y. 10037.
WALTER J. DAYS, A.B. Fine Arts; 809 Carver Street, Savan-
nah, Georgia 31401 ; BSU, Black Reflections/Directions.
CHRISTOPHER DEACUTIS, A.B. Biology; 127 Laurie
Avenue, West Roxbury, Mass. 02132; Biology Society,
Sailing Club, Intramural Football & Basketball, Hockey.
JOSE M. de ARANGO, A.B. Political Science-Spanish; 30
Brookside Drive, Greenwich, Conn. 06830; House Council,
Purple Key, IHC, 1843 Club, Big Brother Program, Intra-
mural Football & Basketball.
HENRY DEBERNARDO, A.B. Political Science; 2230 N.
15th Street, Philadelphia, Pa. 19132; Black Students' Union.
LAWRENCE P. DEFEO, A.B. Sociology; 94 Wintonbury
Avenue, Bloomfield, Conn. 06002.
GEOFFREY R. DEGEORGE, A.B. Psychology; 53 River
Bank Road, Quincy, Mass. 02169.
PETER J. DELANEY, A.B. Psychology; 41 Brantwood
Road, Norwell, Mass. 02061.
MARK A. DESIMONE, A.B. English; 12 Wyndham Road,
Scarsdale, N. Y. 10593; Crew, House Council.
JOSEPH E. DEVINE, A.B. History; 306 Hillside Road, Eliza-
beth, N. J. 07208; Purple Patcher (Copy Editor), Phi Alpha
Theta History Society (Vice President), Intramurals, Big
Brother Program.
MICHAEL DEWAN, A.B. Political Science; 655 Summit
A venue, Westfield, N. /. 7090.
ALFRED DICAMPO, A.B. History; 35 Grant Street, Milford,
Mass. 01757.
PHILIP DICRESCENTIS, A.B. Economics; 10 Beverly
Avenue, North Uxbridge, Mass. 01538.
JOSEPH DIGIOVANNI, A.B. Mathematics; 1 51 Dean Street,
Belmont, Mass. 02178.
DAVID P. DION, A.B. Political Science; 171 Bowles Park,
Springfield, Mass. 01104; Big Brother Program, Hockey.
ERNEST W. DODGE, A.B. Classics; RED 2, Putnam, Conn.
06260; Classics Club.
JUSTIN E. DOHENY, B.A. Sociology; 9 Teapot Lane, Smith-
town, N. Y. 11787; Sociology SAC (Chairman).
JAMES A. DOHERTY, A.B. History; 1709 North Washing-
ton Street, Scranton, Pa. 18509; IHC (Chairman), Edu-
cational Policy Committee, Student Faculty Assembly, Head
Resident Assistant, House Council
JOHN S. DONAHUE, A.B. History; 40 Meredith Circle, Mil-
ton, Mass. 02186; IHC, Fencing, SPUD, House Council, Al-
pha Sigma Nu, Student Activities Fee Commission.
WILLIAM F. DONOGHUE, A.B. History; 244 Ellington Rd.,
Longmeadow, Mass. 01106; Bowling League, IHCSCC, House
Judicial Board (Co-Chairman), Intramurals.
Judicial Board (Co-Chairman), Intramurals.
MARK DONOHUE, A.B. English-French; 162 Sanders Ave.,
Lowell, Mass. 01851; Glee Club (President), The "Paks", Phi
Sigma lota Romance Language Honor Society.
THOMAS DONOHUE, A.B. History; 17 Firetown Rd.,
Simsbury, Conn. 06070.
PAUL D. DONOVAN, A.B. Political Science; 16 Roberts
Drive, Scituate, Mass. 02066; Purple Key, WCHC.
WILLIAM F.DOUGHERTY, A.B. History; 33 Meadowlark
Drive, East Northport, N. Y. 11731; The Crusader (Layout
Editor, Editor-in-Chief), St. Thomas More Pre-Legal Society,
Phi Alpha Theta History Society (President).
RICHARD A. DOUVILLE, A.B. Physics; 15441 Tindlay St.,
Colesville, Md., 20904.
JAMES L. DOWD, A.B. History; 237 LaGrange St., West
Roxbury, Mass. 02132; Student Judicial Board, Intramurals
(Football and Basketball).
JAMES P. DOWD, A.B. English; 74 Sargent St., Lawrence,
Mass. 01841; Crew Team, 1843 Club.
DAVID E. DOWLING, A.B. Biology; 12 College View
Heights, South Hadley, Mass. 01075; Biology Society, Purple
Patcher (Photo Editor), The Crusader.
DANIEL M. DOYLE, A.B. Psychology; 48 Meadow Lane,
North Andover, Mass. 01845; Track, Alpha Sigma Nu.
EUGENE F. DOYLE, A.B. Philosophy; Holy Cross College,
P. O. Box 521, Worcester, Mass. 01610.
GERALD F. DREHER, A.B. Chemistry; 2819 West 12 St.,
Brooklyn, N. Y. 11224; Alpha Sigma Nu, House Judicial
Board, SAC (Chemistry).
JAMES C. DRISCOLL, III, A.B. Political Science; Putnam
Park Road, Redding, Conn. 06896; Outing and Recreation
Committee (Chairman), Campus Center Board of Directors
(Chairman), Intramurals.
MICHAEL O. DUANE, A.B. Philosophy-History; 5 Hancock
St., Fitchburg, Mass. 01420.
DANIEL J. DUBORD, A.B. Political Science; 9 A veri/l Ter-
race, Waterv/lle, Maine 04901; Big Brother Program, Intra-
murals (Football and Basketball), Sailing Team.
EDWARD C. DUGGAN, A.B. History; 4 Wilkins Place, Ros-
lindale, Mass. 02131; Bowling, Intramurals, Marching Band,
The Crusader.
ROBERT M. DUKE, A.B. Chemistry; 76 Sunset Circle,
Mashpee, Mass.; Cross Country, SPUD, Intramurals (Foot-
ball and Softball).
DONALD J. DUMAS, A.B. Chemistry; 294 Roosevelt A ve.,
Springfield, Mass. 01118; Cross and Crucible, Intramurals,
Resident Assistant.
JAMES R. DWYER, A.B. Sociology; 3 Siyourney St., Ox-
ford, Mass. 01540; Worcester House Council, Intramurals.
DAVID A. EAGLE, A.B. Sociology; 27 Lincoln St., Hudson
Falls, N. Y. 12839; Intramural Football and Basketball.
CHARLES W. EDWARDS III, A.B. English; 314 East Lincoln
Ave., Cranford, N. j. 07016; BSU, WICN, WCHC (Depart-
ment Head), The Purple, The Crusader, TODAY, Intramurals.
PAUL R. EGAN, A.B. History; 180 Martin Lane, Orange,
Conn. 06477; St. Thomas More Pre-Legal Society, Big
Brother Program.
ROB*ERT C. EKSTROM, A.B. Philosophy; 15 Hospital Rd.,
Medfield, Mass. 02052.
ROBERT C. ERICKSON, A.B. English; 7004 North St.,
Somerset, Mass., 02726; Crew Team, Student Judicial Board,
House Judicial Board, SCOPE, Intramurals, Ski Club.
VINCENT FALANGA, A.B. Chemistry; 2 Orient Lane,
North Haven, Conn. 06473.
DAVID F. FALVEY, A.B. Sociology-History; 13 Blaine Ave.,
Worcester, Mass., 01603.
STEVEN W. FARLEY, A.B. Chemistry; 20 Ralph Rd., Man-
chester, Conn., 06040.
MICHAEL C. FARRELL, A.B. Philosophy; 103 Hosmer Dr.,
Syracuse, N. Y. 13209; House Council, SAC (Philosophy),
Alpha Sigma Nu, Intramurals.
ANTHONY ). FASSIJR., A.B. Biology; 77 Susan Ave.,
Burlington, Mass., 01803; SPUD, Biology Society, Pre-Med
Society, Italian Club, Intramurals.
CHRISTOPHER J. FENESY, A.B. Biology; 38 Redman Ter-
race, West Caldwell, N. ). 07006; Biology Society, Big
Brother Program, Intramurals, Purple Patcher.
PETER D. FENZEL, A.B. History ; 8 Joyce Rd., Eastchester,
N. Y. 10709.
MICHAEL C. FERRONE, A.B.English; 767 Lowell Ave.,
Newtonville, Mass. 02160.
JOSEPH M. FIDLER, A.B. Economics; 12 Lodge St., Milton,
Mass. 02186.
CARL A. FISCHER, JR., A.B. Dramatic Literature; 8990
Old Montgomery, Ellicott, Md. 21043.
JOHN E. FITZGERALD, A.B. Biology; 62 Ridgeway Circle,
Springfield, Mass. 01 1 18; Biology Society.
JOSEPH P. FITZGERALD, A.B. History; 277 Park Ave.,
Arlington, Mass., 02174.
ROBERT D. FITZPATRICK, JR., A.B. Economics; 50
Fuhrman Ave., Ramsey, N. J. 07446; Baseball, WCHC, The
Crusader, St. Thomas More Pre-Legal Society, Intramurals.
PAUL R. FLEURY, A.B. Sociology; 6209 Elmwood Rd.,
Chevy Chase, Md., 20015.
GREGORY C. FLYNN, A.B. Mathematics; 409 Lexington
St., Waltham, Mass., 02154.
ROBERT C. FLYNN, A.B. Sociology; 769 Craiwell Ave.,
West Springfield, Mass. 01089.
ROBERT W. FLYNN, A.B. Economics; 97 Bene Circle,
Vernon, Conn. 06066; Soccer, Varsity Club, Purple Key,
Rugby Club, Intramurals.
SCOTT E. FOLEY, A.B. Psychology; 233 Maple Ave.,
Shrewsbury, Mass. 01545.
STEPHEN C. FOLEY, A.B. History; 2869 Berkshire Rd.,
Cleveland Heights, Ohio 44118.
STEPHEN H. FOSTER, A.B. Sociology; 4 Eaton PL, Leo-
minster, Mass. 01453; Student Congress of Providence Col-
lege (Secretary), Alpha Kappa Delta (Vice-President), Cross
and Scroll Society, Big Brother Program.
KEVIN B. FRAWLEY, A.B. History; 820 West Water St.,
Elmira, N. Y. , 14905; Football, Purple Key, Resident As-
sistant, Athletic Council, Student Development Organization,
Intramurals.
MICHAEL V. FRAZIER, A.B. Mathematics; 9 Honeyman
Ave., Middletown, Rhode Island, 02840.
ROBERT L. FREDERICKS, JR., A.B. Classics; 352 Carlton
Terrace, Ridgewood, N. /., 07450.
JOHN R. GALLAGHER, III, A.B. Political Science; 605 West
Diamond Ave., Hazleton, Pa. 18201.
BENJAMIN J. GALVANI, A.B. Mathematics; 107 Oaks Rd.,
Framingham, Mass. 01 701; Soccer, Basketball (Manager).
FRANCIS V. GAROFOLI, A.B. Political Science; 3 Wilson
St., Worcester, Mass. 01604; Worcester House Council,
IHSCC, Intramurals.
JOHN B. GARRETT, A.B. Economics-Accounting; Sage Hill
Lane, Menands, N. Y. 12204.
ALAN E. GARSTKA, A.B. Biology; 85 Orchard St., Chi-
copee, Mass., 01013; Student Volunteers to Worcester, In-
tramurals.
TIMOTHY C. GARTLAND, A.B. Psychology; 27 Alden Rd.,
Poughkeepsie, N. Y. 12603; SPUD, Intramurals.
FRANCIS B. GARVEYJR., A.B. History; 64 West /slip Rd.,
West Islip, Long Island, N. Y. 11795.
DONALD A. GENTILE, A.B. Economics; 440 Meridian St.,
East Boston, Mass. 02128; PASO, Italian Club (Vice-Presi-
dent), Intramurals.
EDWARD J.GILDEA, A.B. English; 257 Prospect St., Brock-
ton, Mass. 02401.
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PETER H. GILLIGAN, A.B. Biology; 9 Lake Ave., Gt. Bar-
rington, Moss. 01230; Swim Team, Intramurals SAC (Biol-
ogy), Big Brother Program, Biology Society.
FREDERICK J. GINTHER, A.B. Biology; 255 North Linden
Ave., Upper Darby, Pa. 19082.
JOHN B. GLOWIK, JR., A.B. Economics-History; / Rock-
land Road Court, Auburn, Mass. 01501; Worcester House
Council, Knights of Columbus Crusader Council, Assistant
Head Resident Assistant, Rugby Club, Intramurals.
THOMAS M. GOEHRING, A.B. English; 7 Bayview Ave.,
Beverly, Mass. 01915.
RENATO F. GOMEZ, A.B. Psychology; 941 South 58th St.,
Philadelphia, Pa. 19143.
GREGORY P. GORDON, A.B. History; 32 Brook Lane,
Wolcott, Conn. 06716; Ski Club, WCHC, SPUD.
GEORGE F. GRASK, A.B. History; 614 46th St., Des
Moines, Iowa 50312.
J. CLARKE GRAY, A.B. Economics-Accounting; 61 River
Road, Lincoln, Rhode Island 02865; Baseball, Intramurals,
House Council.
PATRICK J. GREALIS, A.B. Mathematics; 22 Chace St.,
Clinton, Mass. 01510; Football, Worcester House Council,
Intramurals.
THOMAS W. GREIN, A.B. Economics; 375 Robinwood
Lane, Hillsborough, California 94010; Resident Assistant,
Student Judicial Board, St. Thomas More Pre-Legal Society,
Spanish Club, Intramurals.
BRUCE R. GRENTZ, A.B. History; 41 James Drive, Haver
town, Pa. 19083; Basketball (Co-Captain).
PAUL R. GRIFFIN, A.B. History; 166 Wind Tree St., Tor-
rington, Conn. 06790.
PAUL J. GUIDA, A.B. Religious Studies; 818 Alden Rd. }
Paramus, N. J. 07652.
MICHAEL J. GULA, A.B. Mathematics-German; 46 Sanford
St., Chicopee, Mass. 01013.
KARL D. GUNTER, A.B. Psychology; 142A Boucher Rd.,
Charlton, Mass. 01507.
KEVIN M. GURECKIS, A.B. Chemistry; 7 75 Robinson Rd.,
West Springfield, Mass. 01089.
BART C. GUTEKUNST, A.B. English; 28-E Clintwood Drive,
Rochester, N. Y. 14620; Intramurals (Football and Basket-
ball), Karate Club.
JAMES B. GWYNNE, A.B. English; 332 East 106th St., New
York, N. Y. 10029. Purple Patcher, BSU, Black Thing (Edi-
tor), Cross and Scroll.
WILLIAM N. HAAG, A.B. History; 122 Kimball Terrace,
Yonkers, N. Y. 10704; Football.
DOUGLAS HAHN, A.B. Economics-Accounting; 520 Broad
St., Syracuse, N. Y. 13210; Football.
RICHARD S. HALLORAN, A.B. Economics; 25 Ellsmore
Terrace, Braintree, Mass. 02184.
KEVIN W. HANLON, A.B. Economics; 767 Wildwood Ave.,
Worcester, Mass. 01603.
ROY B. HANNAN, A.B. Chemistry; 3 Henry Terrace Apt.
17B, Worcester, Mass. 01607.
JOHN F. HANNAWAY, A.B. Political Science; 700 Pine St.,
Manchester, New Hampshire 03104; transfer from Villanova
University (1971); at Villanova: National Student Consumer
Protection Committee, Inc. At Holy Cross: Big Brother Pro-
gram.
CLIFFORD E. HARDWICK, A.B. History; 1926 West 59th
St., Savannah, Georgia 31405.
CHRISTOPHER M. HARRINGTON, A.B. History; 7 76
Boston Post Rd., Marlboro, Mass. 01 752.
ALAN R. HARRIS, A.B. Economics; 8 Philips Rd., Stone-
ham, Mass. 02176.
RICHARD M. HARTY, A.B. English; 19 Ellen Drive, Farm-
ington, Conn. 06032.
3RIAN W. HATTERY, A.B. Classics; 3614 Patterson St.,
N.W. Washington, D.C 20015.
JOHN J. HAYES, A.B. Economics-Accounting; 7555 Odell
St., Bronx, N. Y. 10462; SAC (Economics), Purple Patcher,
Marching Band, Knights of Columbus, Bowling League, In-
tramurals, Young Democrats.
ALFRED D. HAYNES III, A.B. English; 45 Canaan Place,
Allendale, N. /. 07401.
STEPHEN J. HAYNES, A.B. Psychology; 53 Housatonic St.,
Worcester, Mass. 01606.
JAMES C HEBERT, A.B. Biology; 20 Sherwin St., Water-
ville, Maine 04901 ; Biology Society, SAC (Biology).
RICHARD HECKER, A.B. Sociology; 2975 South 6th St.,
Arlington, Virginia 22204.
PETER F. HEDGLON, A.B. History ; 439 Broad St., Oneida,
N. Y. 13421; House Judicial Board, Student Judicial Board,
WCHC (News Director), WICN, Photo Staff, St. Thomas
More Pre-Legal Society, Young Democrats, Resident As-
sistant.
JOHN J. HEFFERNAN, A.B. History ; 36 Four Seasons East,
Eggertsville, N. Y. 14226.
MICHAEL F. HEINE, A.B. Economics; 3219 Oriole Drive,
Louisville, Kentucky, 40213.
THOMAS HENNESSY, A.B. Chemistry; 64 Lakeview Ave.,
Clinton, N. /. 08809.
DAVID E. HENRICI, A.B. Economics-Accounting; 724 Wil-
liams St., New London, Conn. 06320.
GARY A. HEPP, A.B. Mathematics; 752 Newton St.,
Meriden, Conn. 06450.
LEE HIBBARD A.B. Political Science; 645 Inlet Rd., North
Palm Beach, Florida.
ANDREW I. HICKEY III, A.B. Political Science; 1803 A/can
Drive, Silver Spring, Md. 20902.
STEPHAN J. HICKEY, A.B. History-Sociology; 14 Dakota
St., Providence, Rhode Island 02904.
THOMAS A. HICKEY, A.B. History; 32 Wiltshire Dr., Wor-
cester, Mass. 01609; Head Resident Assistant, Student
Judicial Board (Chairman), Golf Team, Intramurals, House
Judicial Board, SCOPE, Housing Committee.
THOMAS W. HICKS, A.B. English; 35 Iroquois Rd.,
Yonkers, N. Y. 10710.
ROBERT J. HILL, A.B. Political Science; 77 Peach St.,
Springfield, Mass. 01109.
RICHARD J. HISLAIRE, A.B. Sociology; 24 Chemin Des
Chanats 1293, Bellevue, Geneva, Switzerland.
DAVID C. HISLOP, JR., A.B. Psychology; 27 Afton Drive,
Florham Park, N. /. 07932.
JOHN P. HOLAHAN, A.B. History; 832 Blanche Ave., Nor-
wood, N. J. 07648.
JOHN J. HOLLY III, A.B. History; 1 20 Sandra Dr., Parsip-
pany, N. /. 07054.
PATRICK J. HOURIHAN, A.B. English; 38 Cass Ave., West
Springfield, Mass. 01089.
MICHAEL J. HOWERTON, A.B. English; Larchmont Acres,
Larchmont, N. Y. 10538; Intramurals, Parents' Weekend
Committee.
STEPHEN J. HOYE, A.B. History; 32 Cedar St., Taunton,
Mass. 02780; Sailing Club.
JAMES A. HUGHES, A.B. History; 180 Koehl St., Massa-
pequa Park, N. Y. 11762; Baseball, Football, Intramurals, Big
Brother Program, CCD.
JOSEPH T. HUGHES, A.B. Philosophy; 24 Drury Lane, West
Hartford, Conn. 061 17.
WILLIAM M. HUGHES, A.B. Psychology; 38 Winter St.,
Northboro, Mass. 01532; Judicial Board, Intramurals.
RAYMOND C. HURLEY, A.B. History; 5706 Nahant St.,
Washington, D.C. 20016.
JOHN J. HYLAND, A.B. English; 114 Westwood Rd. North,
Massapequa Park, N. Y. 11 762.
GEORGE M. IANNINI, A.B. Chemistry ; 246 Essex St., Marl-
boro, Mass. 01752.
STEPHEN P. IMGRUND, A.B. Biology; 75 Stockton Lake
Boulevard, Manasquan, N. ]. 08736.
BRIAN F. JACKSON, A.B. History; 77 Cambridge Ave.,
Garden City, New York 11530; Intramurals.
VICTOR M. JACKSON, A.B. Mathematics; 1432 Augusta
Ave., Savannah, Georgia 31401 ; Track, BSU.
ROY W. JACQUES, JR., A.B. Biology; UMapleAve., North
Oxford, Mass. 01537.
ROBERT B. JEGLE, A.B. English; 33-45 94th St., Jackson
Heights, N. Y. 11372.
LAWRENCE G. JENKINS, A.B. Psychology; 855 Ridge R d.,
Wilbraham, Mass. 01095.
MARK T. JENNINGS, A.B. Classics-Chemistry; 3906 North
Hoyne A ve., Chicago, Illinois 606 1 8.
DAVID E. JOHNSON, A.B. Sociology; 756 Stuart St.,
Springfield, Mass. 01 109.
DAVID G. JOHNSON, A.B. Biology; 2 Heritage Rd., Bar-
rington, Rhode Island; Intramurals, Big Brother Program,
Ski Club, CCD (Chairman), SAC (Biology).
DOUGLAS M. JOHNSON, A.B. Sociology; 665 Union St.,
Springfield, Mass. 01109.
STEPHEN T. JOHNSON, A.B. Political Science; 441 South
Cobbs Creek, Philadelphia, Pa. 19143; BSU.
PATRICK T. JONES, A.B. Sociology; 70477 Grace Ave.,
Garfield Heights, Ohio 44125.
JEFFERY P. KAISER, A.B. English; 4 Pepperidge Lane,
Groton, Conn. 06340.
PAUL H. KATLAS, A.B. English; Box 947 H. C. College,
Worcester, Mass. 01610.
EDWARD J. KANE, A.B. Sociology; 6727 Forest Glen,
Chicago, III. 60646.
FRANCIS T. KANE, A.B. History; 7 705 Madison Ave.,
Scran ton, Pa. 18509.
JAMES F. KATTANY, A.B. Economics; 245 Bacon St.,
Natick, Mass. 01760; SPUD, Golf Team, Karate Club.
DONALD J. KAVANAGH, A.B. History; 69 10th St., Provi-
dence, R. I. 02906; Track Team.
JOHN B. KEARNEY, A.B. History; 545 Kipp St., Teaneck,
N. J. 07666; Basketball, WCHC, Athletic Council, Purple
Key, Resident Assistant.
DANIEL D. KEEGAN, A.B. Psychology; 77 Western Ave.,
Lynn, Mass. 01904; Cross and Scroll, House Council, Psy-
chology SAC, Resident Assistant, Apocalypse.
DAVID J. KEEGAN, A.B. History-English; 356 Florence St.,
Mamaroneck, N. Y. 10543.
BRENDAN T. KEENAN, A.B. Sociology; 36 Caro St., Wor-
cester, Mass. 01610.
JAMES S. KEHOE, A.B. Psychology-Fine Arts; 407 Bauer
PL, Mineola, N. Y. 11501; Intramurals, Lacrosse, Big Brother
Program.
JOHN J. KELLEY, A.B. English; 7 7 Tennyson Rd., Crans-
ton, R. I. 02910.
MICHAEL J. KELLY, A.B. English; 60 Mountain Ave.,
Chatham, N. J. 07928.
THOMAS S. KELLY, JR., A.B. History; 4965 Countryside
Lane, Lyndhurst, Ohio 44124; St. Thomas More Pre-Legal
Society, Band, Spanish Club, Young Republicans.
ROBERT M. KEMP, A.B. Mathematics; 6 Ponderfleld Drive
North, Chappaqua, N. Y. 10514; Trident Society, Big
Brother Program, Intramurals.
J. DAVID KENNEDY, A.B. History; 70 Madsen Rd., West
Hartford, Conn. 061 10.
RICHARD E. KEVILLE, A.B.; 5f. Leo's Rectory, Leo-
minister, Mass. 01453.
JOHN F. KILCOYNE, A.B. Economics; 82 Franklin St.,
Clinton, Mass. 01510; Intramurals, Chess Club, House Coun-
cil, Booster Club, Big Brother Program, Rugby Club.
DANIEL J. KILEY, A.B. English; 73 Birchwood Dr., North
A ttleboro, Mass. 02 760.
FRANCIS X. KILLEA, A.B. German; 104 Elliott PL, Free-
port, N. Y. 11520.
JOHN P. KILMINSTER, A.B. History; 249 Dorchester Rd.
South, Garden City, N. Y. 11530.
JAMES M. KISSANE, A.B. History; 91 Summit Ave., Bronx-
ville, N. Y. 10708; YAF, Fencing, Young Republicans, Chess
Club, Cross and Scroll Society, BJF.
RICHARD L. KLEIN, A.B. Biology; 836 Bosley Ave.,
Towson, Md. 21204; Biology Society, SCOPE, Intramural
Football.
ROBERT A. KLEIN, A.B. Biology; 105 South St., New Hyde
Park, N. Y. 11040.
PHILIP T. KLEMARCZYK, A.B. Chemistry; 16 McKinley
St., Exeter, N. H. 03833; Freshman Fenwick Apprentices,
Cross and Crucible (President), Volunteers of Worcester.
LEO A. KNOWLES, A.B. European Literature; 316 South 53
St., Omaha, Nebraska.
ALVIN F. KNOX, A.B. History; 90 Harwood Ave., Littleton,
Mass. 01460.
PAUL STEPHAN KOCH, A.B. Chemistry; 7457 Main St.,
West Warwick, R. I. 02893; Yacht Club, Sailing Team, Chess
Club, Intramural Football and Basketball, Cross and Crucible.
KENNETH D. KOLB, A.B. History; Bote Acres, Greenwich,
Conn. 06830 The Crusader, Big Brother Program, Purple
Key, House Council, Intramural Football.
ANTHONY J. KONIECZNY, A.B. History; 707 Telegraph
Ave., Chicopee, Mass. 01020; Football, Baseball, Intramural
Basketball.
RICHARD A. KOPEK, A.B. History; 70 Harts Hill Terrace,
Whitesboro, N. Y. 13492; St. Thomas More Pre-Legal Soci-
ety, Knights of Columbus, Phi Alpha Theta, Alpha Sigma Nu.
JOHN A. KORZEC, A.B. English-Economics; Calkins St.,
Palmer, Mass. 01069.
GEORGE E. KOVACH, A.B. Biology; 41 18 Aspen St., Chevy
Chase, Md. 20015.
VINCENT P. KOWSKY, A.B. History; 757 Beach 121 St.,
Rockaway Park, TV. Y. 11694; Wrestling, Rugby.
PETER F. KRANSTOVER, A.B. Political Science; 7753
North 11th St., West Bend, Wisconsin 53095.
THOMAS D. KUCZMARSKI, A.B. French; 1448 Plumtree
Road, Springfield, Mass. 01119.
PETER G. LACOUTURE, A.B. Chemistry; 7 Budreau Ave.,
Millbury, Mass. 01527; Rugby, Cross and Crucible, Flying
Club, Ski Club, Student Volunteer of Worcester.
PAUL A. LAEDLEIN, A.B. English; Lyons Plains Rd.,
Weston, Conn. 06880.
HERBERT V. LAIBACH, A.B. Psychology; 260 Meister
Blvd., Freeport, N. Y. 11520.
ROBERT J. LALIBERTE, A.B. Philosophy; 547 North Main
St., Raynhan, Mass. 02767.
MICHAEL S. LAMASTRA, A.B. Chemistry-English; 377
Starin Ave., Buffalo, N. Y. 14216; Crew Team, Fine Arts
Committee, Cheerleaders.
GERALD F. LAMB, A.B. Mathematics; Richmond St.,
Cheshire, Mass. 01220; Football, Intramural Basketball.
''
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ARTHUR E. LAPITE, A.B. Philosophy IW/z Chicopee St.,
Willimansett, Mass. 01013.
BRIAN T. LAPLANTE, A.B. Biology; .24 Plant Circle, Chi-
opee, Mass. 01013; Intramurals, Biology Society, Resident
Assistant.
GARY C. LAPOINTE, A.B. English; 763 Montgomery St.,
WMancester, N. H. 03102.
ROBERT X. LARKIN, A.B. History-French; 50-19 211 St.,
Bayside, N. Y. 11364; Big Brother Program, Intramurals.
IMICHAEL LA VIGNE, A.B. History-Theology; 420 Main St.,
tGroton, Mass. 01450.
IpETER LA VIGNE, A.B. History; 420 Main St., Groton,
'.Mass. 01450; The Purple Patcher, The Crusader, Photo Staff.
JMICHAEL D. LAWLER, A.B. History; 48 Lydia St., Water-
\bury, Conn. 06705; Golf Team, Knights of Columbus, House
Council (President), Intramurals, Worcester House Member.
ROBERT J. LAYTON, A.B. Economics; Mine Brook Rd.,
Far Hills, N. J. 07931; SPUD.
J
RICHARD T. LEAHY, A.B. Economics; 63 Maple Ave.,
IShrewsbury, Mass. 01545; Golf Club.
ImICHAEL T. LEHMAN, A.B. Economics-Sociology; 115
I Deer Spring Rd., Williamsburg, Va. 23185.
MICHAEL P. LILLY, A.B. Mathematics; 219 Stewart A ve.,
Garden City, N. Y. 11530.
WILLIAM F. LINNEHAN, A.B. Political Science; 50 West
\Side Road, Milton, Mass. 02187; Semper Fidelis Society,
Wrestling.
I
KENNETH E. LIPKA, A.B. Philosophy; 54 Stockton St.,
Worcester, Mass. 01610; Worcester House.
PAUL H. LOEFFLER, A.B. Political Science; 914 Tompkins
Ave., South Plainfield, TV. J. 07080; WCHC, House Council,
Intramurals, Crew Team.
JAMES T. LOMBARDI, A.B. Educational Psychology; 4
Vinton St., North Massapequa, N. Y. 11 758.
GERALD J. LONDERGAN, A.B. History; 17 Farquhar St.,
Roslindole, Mass. 02131.
PEDRO C. LOPEZ, A.B. English; 30 Bradford St., Lawrence,
Mass. 01840.
PAUL M. LORENZEN, A.B. Economics; 640 Franklin St.,
Westbury, TV. Y. 11590.
WILLIAM E. LOUGHLIN, A.B. History; 29 Guild Rd., Wor-
cester, Mass. 01602; Knights of Columbus.
EDWARD ). LUDWIG, A.B. Economics-Accounting; 285
Hudson Ave., Norwood, N. J. 07648.
RICHARD F. LUEBECK, A.B. History; 80 Golf St., Newing-
ton, Conn. 061 1 1; Soccer Team, Glee Club.
)OHN ). LYDEN, A.B. History; 77 Manor St., Hamden,
Conn. 06517; Purple Key Society, Purple Patcher, Big
Brother Program.
)OHN F. LYONS, A.B. Economics; 26 Old Covered Bridge
Road, Newton Square, Pa. 19073.
STUART A. MACGUIRE, )R., A.B. Sociology; 315 E. 86th
St., New York, N. Y. 10028.
ROBERT F. MACHERA, A.B. History; 5 Ormond PL, Rye,
N. Y. 10580.
THOMAS L. MACKIN, JR., A.B. Economics; 62 Alba St.,
Wellesley, Ma. 02181.
ROBERT S. MADDEN, A.B. History; 52 Templeton St.,
Dorchester, Mass. 02124.
STEPHEN M. MADIGAN, A.B. Chemistry; 1 16 Parsons Rd.,
Portland, Maine 04101; Cross and Crucible, Chess Club.
RICHARD J. MAGUIRE, A.B. History-English; 34 Robbins
Rd., Lexington, Mass. 02173; Apocalypse, House Judicial
Board, Student Judicial Board, Assistant Head Resident
Assistant, Ski Club (President).
DEAN M. MAHON, A.B. Political Science; 628A 3rd St.,
Brooklyn, N. Y. 11215.
JOHN J. MAHONEY, A.B. English; / Rutgers Rd., Wellesley,
Mass. 02181.
ROBERT MALONE, A.B. History; 776 E. Main St., Little
Falls, N. Y. 13365.
DONALD O. MALONEY, A.B. Economics-Accounting; 2
McGill St., Worcester, Mass. 01607; Crew Team.
EDWARD M. MANGANELLO, A.B. Sociology; 30 Vernon
PL, Mt. Vernon, N. Y. 10552.
NEIL M. MANNING, A.B. History; 59 Rustlewood Rd.,
Milton, Mass. 02187.
TIMOTHY R. MANNING, A.B. Psychology; 315 Cook Ln.,
Marlboro, Mass. 01752.
BERNARD A. MARASCO, A.B. Philosophy-Political Sci-
ence; 948 Mamaroneck Ave., White Plains, N. Y. 10605.
JOSEPH J. MARCAURELE, A.B. English; 175 Hughes Ave.,
Pawtucket, R. I. 02861.
ANGELO R. MAROCCO, A.B. History; 11 Bishop Hill Rd.,
Johnston, R. I. 02919; Intramurals, Italian Club.
WAYNE R. MARQUIS, A.B. Biology; 29 Upton St., Mill-
bury, Mass. 01527.
PHILIP A. MARRACCINI, A.B. History; Indian Trail, Har-
rison, N. Y. 10528.
RAUL MARRERO, JR., A.B. History; 951 Columbus Ave.,
New York, N. Y. 10025; Freshman Basketball, L.U.C.H.A.
(Chairman), Minority Admissions Committee (Vice-Chair-
man), Resident Assistant, The Karate Club (Vice-Chairman),
St. Thomas More Pre-Legal Society, WCHC (Radio An-
nouncer), Big Brother Program.
THOMAS P. MARSHALL, A.B. Economics-Accounting;
37-16 Van Duren Ave., Fair Lawn, N. J. 07410; WCHC
(Business Manager), Purple Patcher.
C. A. MARTIGNETTI, A.B. English; 29 Fairbanks Rd.,
Lexington, Mass. 02173.
JOSEPH A. MARTIN, A.B. French; 66 Myrtle St., Rockland,
Mass. 023 70.
ROBERT G. MARTIN, A.B. History ; 203 Dierks Dr., Western
Spring, III. 60558.
PAUL F. MASON, A.B. Sociology; 700 Pellett St., Cumber-
land, R. I. 02864.
JOHN J. MATHEWS, |R., A.B. Mathematics; 2 Aspen Lane
Rd.. Elnora, N. Y. 12065; Wrestling, SAC (Mathematics), Pi
Mu Epsilon.
JAMES E. MATTERN, A.B. Mathematics; Brighton Rd., Old
Lyme, Conn. 06371.
DAVID P. MATTHEWS, A.B. English; 10 Oxbow Rd., Lex-
ington, Mass. 021 73.
STEPHEN J. MAUER, A.B. English; 3860 Middleton Ave.,
Cincinnati, Ohio 45220; Fenwick Theatre.
MARK A. MAURIELLO, A.B. English; 16 Windsor Rd.,
Scarsdale, N. Y. 10583.
THOMAS M. MAUTNER, A.B. Philosophy-Theology; 7 70
Reservoir Rd., New Britain, Conn. 06052.
LEO P. MCAULIFFE, A.B. History; 17 Francis Ave., Quincy,
Mass. 02169.
BRIAN F. McCAFFREY, A.B. Economics; 69 Hutchinson
Rd., Walpole, Mass. 02081.
CHRISTIAN MCCARTHY, A.B. History; 36 Shawnee Ave.,
Yonkers, N. Y. 10710; Cross and Scroll Society, Lacrosse,
Crusader, Intramurals.
MICHAEL E. MCCARTHY, A.B. English; 7 707 South 57 St.,
Omaha, Neb. 68106.
DENNIS A. McCORMACK, A.B. English; 81 Shannon Rd.,
East Hartford, Conn. 06118; S.D.O., Track, Cross Country
(Co-Captain).
JOSEPH P. McCOY, A.B. Economics; 35 Anawan Rd., Paw-
tucket, R. I. 02861; Freshman Golf Team, Intramurals.
MICHAEL D. McCUE, A.B. Political Science; 70 Anthony
Dr., Spring Valley, N. Y. 10977; Track Manager.
CHRIS B. McDERMOTT, A.B. Psychology-Theology; 50
Dinsmore Apt. 503, Framingham, Mass. 01701; SAC (Theol-
ogy), Intramurals.
PATRICK A. McDERMOTT, A.B. English; 33-17 190th St.,
Flushing, N. Y. 11358.
MICHAEL ). McDONNELL, A.B. Physics; 350 Fairway
North, Tequesta, Fla. 33458; Track, Chess Club, Intramurals.
THOMAS P. McDONOUGH, A.B. English; 720 Harriet St.,
So. Portland, Me. 04106.
THOMAS F. McEVILY, III, A.B. History; 50 West Garden
Rd., Larchmont, N. Y. 10538; Tennis, Intramural Commis-
sioner.
ALAN Mc McGINNES, A.B. English; 7 7 Larchwood Dr.,
Cumberland, R. I. 02864; Intramurals.
JAMES L. McGOVERN, JR., A.B. Psychology; 120 Pilgrim
Rd., Wellesley, Mass. 02181.
MARK ). McGOWAN, A.B. English-Theology; 70 Woodside
Dr., Greenwich, Conn. 06830.
GEORGE S. McGUIRK, A.B. Sociology; 31 Crawford St.,
Bronxville, TV. Y. 10708; Freshman Crew Team, Track, In-
tramurals.
WILLIAM H. McKENNA, JR., A.B. History; 27 Maplewood
Ave., West Hartford, Conn. 06119.
JOHN W. McKERNAN, A.B. English; 14 North Main St.,
Upton, Mass. 01568; Intramurals, Big Brother Program,
SPUD.
WILLIAM E. McKERNAN
,
A.B. English; 7 Brianwood St.,
Parsippany, N. /. 07054.
JOHN E. McMAHON, A.B. Sociology; 72 Oxbow Rd., Lex-
ington, Mass. 02173; Football, Lacrosse, Intramurals, Alpha
Kappa Delta.
STEPHEN McMANUS, A.B. History; 26 Mohawk St. Rye
N. Y. 10580.
MICHAEL E. MCMATH, A.B. English; 43 Orient St., Wor-
cester, Mass. 01604.
BRIAN E. McNAMARA, A.B. Psychology; 7 78 Virginia Rd.,
Waltham, Mass. 02154.
JOHN F. McNAMARA, A.B. English; 23 Inverness St., Short
Hills, N. J. 07078.
CHRISTOPHER A. McNEIL, A.B. Economics-Mathematics;
28 Woodbourne Rd., Boston, Mass.
JOHN F. McNEIL, III, A.B. Sociology; 14 Summit Rd.,
Marblehead, Mass. 01945; Yacht Club (Commodore), Sailing
Club (Captain), Ski Club.
JOHN ). McNICHOLAS, A.B. Political Science; 5 Rowland
Ave., Lexington, Mass. 02173; Holy Cross Band (Co-
Director), Crusader, CCD teacher, House Judicial Board, In-
tramurals.
JAMES B. McQUIDE, A.B. English; 5 Audrey Lane Troy, N.
Y. 12180; 1843 Club, House Council, Holy Cross Blood
Drive, Commencement Committee.
FRANCIS |. MEAGHER, A.B. History; 7 76 Enfield Rd.,
Baltimore, Md. 21212.
PETER E. MELIEN, A.B. History-French; 7 Goodrich Ave.,
Cromwell, Conn. 06416.
THOMAS C. MERIAM, A.B. History; 1404 Delile PL,
Wantagh, N. Y. 1 1 793.
FRANK E. METRUSKY, A.B. History-Political Science; 237
Cedarknoll Drive, Stratford, Conn. 06497; Republican Club,
Resident Assistant, Phi Alpha Theta.
EDWARD A. MEYERS, JR., A.B. Political Science; 27
Duane Lane, Demarest, N. J. 07627.
MICHAEL J. MICHNYA, A.B. Spanish; 67-59 70f7? 5f.,
Middle Village, N. Y. 11379; Karate Club, Kimball Com-
mittee, Intramurals.
JAMES C. B. MILLARD, A. B. Political Science; 19 Pryer
Manor Rd., Larchmont, N. Y. 10538; WCHC, Intramurals.
IAMES M. MILLER, A.B. Biology, Powers Rd., R.D. 1,
Bingham ton, TV. Y. 13903.
WILLIAM A. MILLER, A.B. Economics-Accounting; 75
Treacy Ave., Newark, N. J. 07108; Purple Patcher (Business
Manager), College Budget Committee, Fencing Team, BSU,
St. Thomas More Pre-Legal Society, Commencement Com-
mittee, Resident Assistant, SAC (Economics), Black Reflec-
tion/Direction Magazine.
PAUL K. MILLS, A.B. English; 43 Burncoat Terrace, Wor-
cester, Mass. 01605.
MARK S. MOLONEY, A.B. English-Spanish; 900 South
Hanky Road, Saint Louis, Missouri 63105.
KEVIN P. MONAHAN, A.B. Sociology; 70 Cornell Lane,
Hicksville, N.Y. 11801; Baseball, Soccer, Knights of Colum-
bus, 1843 Club, Intramurals.
BRIAN C. MOONEY, A.B. English; 96 Lynn Fells Pky.,
Melrose, Mass. 02176.
FRANK R. MO RAN, JR., A.B. Economics; 27 7 Sunset Ave.,
Ridgewood, N. /. 07450; WCHC (Sports Director), WICN,
Purple Patcher (Sports Editor), Purple Key, Golf, SDO,
House Council, Intramurals.
PAUL L. MORENCY, A.B. Economics; Sunset Lane, South
Dartmouth, Mass. 02748; Intramural Basketball, Football,
Ski Club.
MICHAEL |. MORIARTY, A.B. Political Science; 5 Kenil-
worth Rd., Worcester, Mass. 01602.
(AMES J. MORRIS, A.B. Mathematics; 70 Laurel Dr., Mas-
sapequa Park, N. Y. 01602.
JOHN S. MORRIS, JR., A.B. Philosophy; 525 Kenilworth
Ave., Kenilworth III. 11762.
MICHAEL S. MUDD, A.B. English; 274 Broadview Ave.,
New Roche lie, N. Y. 10804.
GERALD F. MULDOON, JR., A.B. English; U St. Brendon
Rd., Dorchester, Mass. 02124; SPUD, The Purple.
GERARD J. MULLANEY, A.B. Sociology; 35-12 165th St.,
Flushing, N. Y. 11358; Alpha Kappa Delta, SPUD, Intra-
mural Sports, Big Brother Program.
JOHN F. MULLEN, A.B. Chemistry; 9 Nyder St., Westboro,
Mass. 01581.
SAMUEL S. MULLIN, A.B. History; Blue Heron Dr., Oster-
ville, Mass. 02655.
|OHN |. MURPHY, A.B. Psychology ; 32-03 84th St., Jack-
son Heights, N. Y. 11370.
PETER F. MURPHY, A.B. History; 85 Calvin Rd., North
Attleboro, Mass. 02760; WCHC, Big Brother Program, Stu-
dent Developments, Intramurals, The Purple Patcher.
RAYMOND W. MURPHY, A.B. Accounting; 316 Florence
St., Mamaroneck, N. Y. 10543; House Judicial Board, Stu-
dent Judicial Board, Calendar Committee.
THOMAS K. MURPHY, JR., A.B. History; 7 74 Handsome
Ave., Sayvil/e, N. Y. 11782; Lacrosse, Rugby, St. Thomas
More Prel-Legal Society, Big Brother Program, The Purple
Patcher.
WILLIAM M. MURPHY, A.B. Economics; 760 Southwest
Rd., Waterbury, Conn. 06708; Sodality.
HARRY W. MURRAY, A.B. Economics; 2503 Mt. Royal
Blvd., Glenshaw, Pa. 15116.
MICHAEL B. MURRAY, A.B. English; 548 Old Front St.
A
-4, Stone Mountain, Ga. 30083.
MICHAEL J. MURRAY, A.B. History; 2 Chantilly Dr., Bar-
rington, R. I. 02806; SCORE, IHC, Resident Assistant, SAC
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(Naval Sciences), Purple Key, Lectures and Concerts Com
mittee, SPUD, The Crusader.
RICHARD V. MURRAY, A.B. History; 8 Rustic Ret., West
Roxbury, Mass. 02132; Intramural Football, Hockey.
STEPHEN T. MURTHA, A.B. English; 49 Heights Rd., Syra-
cuse, N. Y. 13207.
LEO T. MYLES, II, A.B. History; Sandy Pond Rd., Lincoln,
Mass. 01773; The Crusader, Intramural Football, Ski Club,
SPUD.
JAMES F. NANCE, A.B. French-History; 4015 Kennedy St.,
Hyattsville, Maryland 20781.
KEVIN C. NELSON, A.B. History-Theology; 34 Bolton Rd.,
New Hartford, New York 13413.
CHARLES W. NOLAN, A.B. English; 132 Kingsley Way,
Freehold, New Jersey 07728.
RONALD NOLL, A.B. Education-Psychology; 21 1 Madison
St., Boonton, N. J. 07005.
DAVID ). NOONAN, A.B. Political Science; 122 Vernon St.,
Scituate, Mass. 02066; Big Brother Program, Intramurals.
LARRY D. NORMAN, A.B. Sociology; 8 Cherry St., New
Shrewsbury, N. J. 07724.
THOMAS G. NORRIS, A.B. Political Science; 16 First Parisl
Rd., Canton, Mass. 02021.
ROBERT L. NOTO, A.B. History; 13 Willowbrook La.,
Freeport, N. Y. 11520.
THOMAS D. O'NEIL, A.B. Economics; 3710 Woodland Cir-
cle, Falls Church, Va. 22041.
THOMAS E. O'NEILL, A.B. History; 25 Pitcairn Drive, Rose-
land, N. J. 7068.
PATRICK J. O'ROURKE, A.B.; 707 Central Ave., Wilmette,
III. 60091.
PATRICK J. OATES, A.B. History; 835 E. Broadway, Mil-
ford, Conn. 06460; Intramurals, WCHC, Young Republicans,
Baseball, Knights of Columbus.
FRANCIS A. OBRIEN, A.B. Sociology; 37 Cedar St., Lowell,
Mass. 01852.
JAMES E. OBRIEN, A.B. Psychology; 35 Ernest Ave., Wor-
cester, Mass. 01604.
LAWRENCE H. OBRIEN, A.B. Psychology; 31 Florence
Ave., Arlington, Mass. 02174; Psychology Advisory Com-
mittee, Kimball Committee.
ROBERT C. OBRIEN, A.B. Sociology; 40 Sherburn Circle,
Weston, Mass. 02193; Ski Club, Ski Team, St. Thomas More
Pre-Legal Society.
THOMAS E. OBRIEN, A.B. English; 22 Coniston Ave.,
Waterbury, Conn. 06708.
WILLIAM H. OBRIEN, A.B. Sociology; 290 S. Manning
Blvd., Albany, N. Y. 12208.
STEPHEN J. OCONNELL, A.B. Economics; 748 Cascade
Rd., Cincinnati, Ohio 45240; Crusader, Judicial Board, Swim
Team.
RICHARD T. OCONNOR, A.B. English; Garage Rd., Sun-
derland, Mass. 01375; Intramurals, Purple Patcher, St.
Thomas More Pre-Legal Society, John Berchman Sanctuary
Society.
STEPHEN J. OCONNOR, A.B. Mathematics; 49 Rome Ave.,
Providence, R. I. 02908.
WILLIAM S. OCONNOR, A.B. Political Science; 767 S.
Yarmouth, Mass. 02664.
ROBERT F. ODAY, A.B. English; 8 Chickering Rd., Nor-
wood, Mass. 02062.
THOMAS P. ODEA, A.B. History; 30 Shelby Ave., Paramus,
N. Y. 7652.
DANIEL L. ODONNELL, A.B. Sociology; 76 Union St., S.
Weymouth, Mass. 02190; Chess Club.
KURT F. OESTERLING, A.B. Chemistry; 80 College St.,
Worcester, Mass. 01610.
LOUIS J. OGGIANI, A.B. Political Science; High St., Housa-
tonic, Mass. 01236; 1843 Club, House Council, SAC (Politi-
cal Science), Knights of Columbus, Track.
THOMAS R. OGRADY, A.B. Political Science; 25 Leland
Rd., Wh/tinsvi/le, Mass. 01588.
DAVID F. OHARA, A.B. English; 16 Hamilton Rd., Welles-
ley, Mass. 02181; Big Brother Program, Intramurals.
WILLIAM F. OHARA, JR., A.B. History; 44 Pond St.,
Boston, Mass. 02130; Semper Fidelis Soc, Flying Club,
Yacht Club.
ANTONIO O. OLBES, A.B. Economics; 9 Harvard Forbes
Park, Makati Rizal, Philippines.
GEORGE M. OLSON, A.B. History; 704 Grand Ave., Glen
Ellyn, III. 60137; Football, Wrestling, Married Students
Union.
PETER J. OMELIA, A.B. History; 2885 Dudley A ve., Bronx,
N. Y. 10461.
JOHN J. ONEIL, A.B. Economics; 7 77 Stevens Ave., Port-
land, Maine 04102.
THOMAS D. ONEIL, A.B. Economics; 3770 Woodland
Circle, Falls Church, Virginia 22041; WCHC, Fenwick The-
atre, Freshman Apprentice, Chess Club.
CHARLES M. ONEILL, A.B. Economics; 7 750 Main St.,
Leicester, Mass. 01 524; Indoor & Outdoor Track.
JOHN P. OPALACZ, A.B. Biology; 564 Boston Rd., Middle-
town, Conn. 06457; Environmental Action Committee.
ROBERT ORCUTT, JR., A.B. Political Science; 6363 Bead-
nell Way, San Diego, California, 92117.
RICHARD O'RORKE, A.B. Mathematics; 7 Marble Hill Ave.,
New York, N. Y. 10463.
SEAN M. O'SHEA, A.B. French; 70-27 44th Dr., Long
Island City, TV. V. 7 7 707.
RONALD B. OSTROM, A.B. Biology; 301-23 Neponset St.,
Norwood, Mass. 02062.
MARTIN L. O'TOOLE, A.B. History; 750 Chace St., Clinton,
Mass.
MATTHEW J. O'TOOLE, A.B. Political Science; 18 Laurel
Dr., Simsbury, Conn. 06070; Swim Team (Captain), Rugby,
R.A. Faculty-Student Assembly, Purple Key.
DAVID M. PARUTI, A.B. Political Science; 62 Waterman St.,
E. Bridgewater, Mass. 02333.
JOHN V. PARULIS, A.B. English; 93 Arthur St., Worcester,
Mass. 01604.
RALPH A. PASCALE, JR., A.B. Economics; 792 Davis St.,
Hamden, Conn. 06517; Chess Club, Intramurals, Purple
Patcher.
EDWARD T. PATTEN, A.B. French; 42 Renwood St., Fall
River, Ma. 02720.
MICHAEL J. PAZIK, A.B. Sociology; 61 Carter Rd., Lynn,
Mass. 01904.
PAUL J. PAZNIOKAS, A.B. Psychology; 38 Sumner St.,
Norwood, Mass. 02062.
RICHARD L. PELLETIER, A.B. Fine Arts; 173 Ocean Ave.,
Salem, Mass. 01970.
GUSTAVO PEREZ, A.B. Political Science; 104 Hardenburgh
Ave., Demarest, N.J. 07627.
GUILLERMO PEREZ-ARGUELLO, A.B. Political Science;
72 A v S.O Entre 6ay7a Calle, Casa 705, Managua, Nicaragua;
International Relations Club, Soccer.
MICHAEL F. PERLEY, A.B. History; S7608 Back Creek
Rd., Hamburg, N. Y. 14075; Resident Assistant, Young
Republicans, Photo Staff, St. John Berchman's Society,
Alpha Sigma Nu.
JOSEPH J. PETRELLI, A.B. History; 26 Pine Rd., Valholla,
N. Y. 10595.
ANTHONY J. PEVERADA, A.B. Political Science; 72 7?7c77-
ardson St., Portland, Maine 04103; Intramural Football,
Intramural Basketball.
WILLIAM ). PHELAN, A.B. History; 28 Strathmore Lane,
Rockvil/e Centre, N. Y. 11570.
JOSEPH L. PHILLIPS, A.B. Mathematics; 339 Forbes St., E.
Hartford, Conn. 06118.
LUCIANO P. PICCHIO, A.B. English; 366 /Wa/n St., Archbald,
Pa. 18403.
GEORGE R. PICHE, A.B. Sociology; 80 Goodrich St., Hart-
ford, Conn. 06114; Intramural Football.
JACK W. PIERCE, A.B. History; 37 Wamsutta Ave.,
Worcester, Mass. 01602.
ANTHONY J. PIERMARINI, A.B. Economics; 529 Merriam
Ave., Leominster, Mass. 01453.
JOSEPH D. PIZZURRO, A.B. Political Science; 644 Ardsley
Rd., Scarsdale, N.Y. 10583; Intramurals, Parents Weekend
Committee, St. Thomas More Pre-Legal Society, Big Brother
Program.
DONALD E. PLATNER, A.B. Economics; 6 Kingsland
Court, So. Orange, N.J. 07079; Tennis Team; Intramural
Basketball & Football, WCHC.
DANIEL J. POLACEK, A.B. History; 129 Apple La., Briar-
cliff Manor, N.Y. 10510.
GODFREY J. POLISTINA, A.B. History; 74 Davenport Ave.,
Port Chester, N.Y. 10573; Intramural Football & Basketball,
Italian Club.
MICHAEL J. POWELL, A.B. History; 24 Stanford Dr.,
Hingham, Mass. 02043; House Council, Judicial Board,
PASO, Intramural Football & Basketball, Italian Club,
Purple Key Society.
MICHAEL C. POWERS, A.B. Biology; 9 Snowden St., Water-
ford, Conn. 06385; Lacrosse, Intramurals.
KENRIC A. PRESCOTT, A.B. Sociology; 5733 Locust St.,
Philadelphia, Pa. 19139.
BRUCE L. PRICE, A.B. Economics-Accounting; 7757 N.
Fairchild Rd., Fox Point, Wisconsin 53217.
PAUL G. PRIOLET, A.B. Psychology; 295 Bay Ave., Hunt-
ington Bay, N.Y. 11 743.
ROBERT E. PROBERT, JR., A.B. Psychology; 374 Man-
chester Rd., Ridgewood, N.J. 07450.
PAUL T. PRZYBYLA, A.B. History; 252 Chase Rd., N.
Dartmouth, Mass. 02747.
THOMAS C. PUTICH, A.B. Classics; 5 77 Downing St., Buf-
falo, N.Y. 14220; Fenwick Apprentices, WCHC, SAC (Clas-
sics), Library Committee.
ANDREW J. PYZIK, A.B. Mathematics-Sociology; 777 So.
Linwood Ave., Baltimore, Md. 21224.
BRIAN M. QUIGLEY, A.B. History; 230 Brook St., South
Windsor, Conn. 06074; House Judicial Board, Phi Alpha
Theta, Intramural Basketball.
JOHN J. QUINN, A.B. History; 422 O'Conne/l Dr., East
Hartford, Conn. 06118.
RICHARD T. QUINN, A.B. History; 37 Southworth St.,
Williamstown, Mass. 01267; Big Brother Program.
ROBERT W. RAFTERY, A.B. English; 53 Earle St., Nor-
wood, Mass. 02062; Football, Intramural Football.
KENNETH L. RAISCH, A.B. Mathematics; 66 Slope Drive,
Short Hills, N.J. 07078.
JAMES R. RAITH, A.B. Economics; 7599 Wrenford Rd., So.
Euclid, Ohio 44121; Crusader, WCHC, Big Brother Program,
Purple Key, Cheerleaders, SAC (Economics), Intramurals.
JOSEPH M. RAMEAKA, A.B. History; 37 Deerfoot Rd.,
Southboro, Mass. 01772; Cross Country, Winter Track.
MICHAEL V. RAMELLA, A.B. History ; Goodhue St., Hamil-
ton, Mass.; Soccer, WCHC, RSU, Ski Club.
MARK P. RANDALL, A.B. English-French; 7 Foster Square,
Pittsburgh, Penn. 15212.
JOHN D. RAPINCHUK, A.B. Biology-Chemistry; 223 Cam-
bridge St., Worcester, Mass. 01610.
ERNEST C. RASKAUSKAS, A.B. History; 9004 Rouen
Lane, Potomac, Maryland, 20854.
ERNEST W. RAUSCHER, A.B. Political Science; 20 Hep-
burn Rd., Clifton, N.J. 07012.
JOHN J. RAY, A.B. English; 79 Ransom Ave., Castleton-
Hudson, N. Y. 12033.
J. THOMAS REARDON, A.B. Philosophy-Fine Arts; 79
Windy Hill Rd., Glens Falls, N. Y. 12801.
CHRISTOPHER N. REID, A.B. Chemistry; 70 Bradford St.,
Taunton, Mass. 02780; Cross & Crucible, Intramural Basket-
ball.
GARY W. REID, A.B. Political Science; 50 East 102nd St.,
New York, N. Y. 10029.
RICHARD F. REIMER, A.B. English; East 134 Arnot Place,
Paramus, N. Y. 07652.
JAMES B. RICHARDSON, A.B. History; 5 Mohawk Rd.,
Canton, Mass. 02021.
JAMES J. RILEY, A.B. English; 28HaynesSt., Worcester,
Mass. 01610.
JOSEPH J. RILEY, A.B. German; Norton Rd., RFD 4,
Stroudsburg, Pa. 18360.
JOHN B. RILEY, A.B. History; 19 Mist Hill Dr., Brookfield,
Conn. 06804.
THEODORE P. RISTAINO, A.B. English; 50 Gallison St.,
Franklin, Mass. 02038.
JOHN P. ROACHE, A.B. Political Science; 27 Potomac
St., West Roxbury, Mass. 02132.
ROGER P. ROBERT, JR., A.B. Political Science; 72 Drayton
Rd., Bath, Maine 04530; Apocalypse.
SAMUEL F. ROBERTO, A.B. History ; 38 Locust St., Dan-
vers, Mass. 01923.
MARK T. RODRIGUEZ, A.B. History; West Center St.,
Elysburg, Pa. 1 7824.
ROBERTO C. RODRIGUEZ, A.B. Economics; N-3 Union
St., Grd. Hills, Guaynabo, Puerto Rico 00619.
GERALD F. ROGERS, A.B. History; 73 Ayrault St.
ROBERT H. ROGERS, JR., A.B. Economics; 96 Rock Major
Rd., Fairfield, Conn. 06430; Glee Club, Ski Team, Education
SAC.
WALTER A. ROJCEWICZ, A.B. History; 18 Woodford St.,
Worcester, Mass. 01604.
PAUL D. ROMANO, A.B. Chemistry; 7 720 Loraine Av.,
Plainfield, N.J. 07062.
RICHARD R. ROMATOWSKI, A.B. History; 705 Bucking-
ham Rd., Yonkers, N.Y. 10701; Rugby, Big Brother Program.
PAUL A. RUOZZI, A.B. History; 48 Stafford St., Plymouth,
Mass. 02360; Young Democrats, St. Thomas More Pre-Legal
Society, House Council, Student Faculty Assembly, Calendar
Committee, Intramural Basketball.
MARK E. RUSSELL, A.B. History; 57 Bishop Ave., Rum-
ford, R. I. 02916.
MARK H. RUSSO, A. B. Political Science; 273 Paddington
Rd., Baltimore, Md. 21212.
RONALD C. RUSTHOVEN, A.B. History; 5606 Oak Hills
Rd., Omaha, Nebraska 68137.
RALPH G. RYAN, A.B. History; 259 Elm Park, Elmhurst,
III. 60126; Hockey, Phi Alpha Theta, Intramurals, SAC (His-
tory), House Council.
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THOMAS C. SACCHETTI, A.B. Psychology; 24 Evelyn Park,
Pittsfield, Mass. 01201.
LOUIS F. SAVIANO, JR., A.B. History; 1944 Latta Rd.,
Rochester, N. Y. 14612; Student Development Office, His-
tory Advisory Committee, Purple Key, Crusader, CCD.
PAUL M. SCALA, A.B. Political Science; 4363 Edson Ave.,
New York, N. Y. 10466.
EUGENE A. SCANLAN, A.B. Urban Affairs; 824 West 52nd
Terrace, Kansas City, Mo.; Married Students Association
(Chairman).
JOHN SCANLON, A.B. Political Science; 39 Longview
Street, New London, Ct. 06320.
DORIC C. SCARPELLI, A.B. European Literature; 19 Bluff
Rd., North Weymouth, Mass. 02191; WCHC, Curriculum
Committee, SAC (English, Education), Student Faculty As-
sembly, Apocalypse, CCD.
JOSEPH T. SCARPUZZA, A.B. Psychology; 4 Autumn Dr.,
Hauppauge, L. /., N. Y. ;CCD.
CHRISTOPHER F. SCHELLHORN, A.B. Economics; 344
Nursery Lane, Westbury, N. Y. 11590; Purple Key, Trident
Society, Intramurals, Judicial Board.
JAMES V. SCHNURR, A.B. Economics; 118-44-222 St.,
Cambria Hgts., N. Y. 11411; Basketball (Captain), Student
Faculty Assembly, Economic SAC.
PETER K. SCHRUTH, A.B. English; 6 Hobart Dr., Green-
wich, Conn. 06830.
MICHAEL J. SCOTT, A.B. Sociology; 152 Quigley Rd.,
Wallingford, Conn. 06492.
JOSEPH M. SERKES, A.B. Political Science; 109 Jefferson
Rd., Farmingdale, N. Y. 11 735; Track Team.
JAMES J. SEWARD, A.B. History; 17 Stonehenge Rd.,
Rockville Centre, N. Y. 11570.
JOHN A. SHAW, A.B. Math-Philosophy; 21 West 112th St.,
New York, N. Y. 10026.
JOHN F. SHEA, A.B. English; 38 Hilldale Rd., South Wey-
mouth, Mass. 02190; Arnold Air Society, Baseball, St.
Thomas More Legal Society, The Purple, Pith, Intramural
Football and Basketball.
PHILIP E. SHEA, A.B. Political Science; 2 Schuseler Rd.,
Worcester, Mass. 01609.
PETER E. SHERMAN, A.B. Physics; 50 Pine Ridge Rd.,
Wilton, Conn. 06897; Band, Physics SAC (Chairman), Soccer,
Intramurals, Ski Club, Physics Society.
ROBERT M. SHIELDS, JR., A.B. History; 240 Balmforth
St., Bridgeport, Conn. 06605; Big Brother Program, Purple
Key, ENVAC, Calendar Curriculum Committee, Intramural
Football and Basketball.
THOMAS A. SHIPPAM, A.B. Psychology; Summer Hill Rd.,
Greens Farms, Conn. 06436.
MARK SHOEN, A.B. Sociology; 7211 N. Tatum Blvd.,
Scottsdale, Ariz. 85251; Sociology Honors Society (Presi-
dent).
MICHAEL S. SINCLARI, A.B. Psychology; 75 E. Brown St.,
West Haven, Conn. 06516.
THOMAS G. SIMCHAK, A.B. History; 7055 Cherry St.,
DeerfieId, III. 60015.
NICHOLAS J. SIMEONE, A.B. History; // Barry Place,
Rocky Hill, Conn. 06067; Soccer, Crusader, Inter House
Council, Intramurals.
RICHARD K. SKINNER, A.B. Sociology; 39 Flint Rd., West
Acton, Mass.
JERAULD S. SKOTNICKI, A.B. Chemistry; 441- 74th St.,
Niagara Falls, N. Y. 14304.
JEFFREY J. SMITH, A.B. English; 19 Westchester Rd.,
Newton, Mass. 02158.
PETER Q. SMITH, A.B. History; 639 Pleasant St., Paxton,
Mass. 0161 2; WCHC, RSU.
RALPH T. SMITH, A.B. History; 78 Shaw Rd., Chestnut
Hill, Mass. 02167.
FRANCIS P. SNARSKI, A.B. History; 134 Hopkins Rd.,
Baltimore, Md. 21212; Lacrosse (Captain).
RICHARD J. SORCINELLI, A.B. Psychology; 221 Howard
Ave., New Haven, Conn. 06511; Psi Chi (Secretary), Wor-
cester Crisis Center Volunteer, Intramural Football, Ski Club.
RANDOLPH J. SOUSA, A.B. Biology; 12 Tremont St.,
Maynard, Mass. 01754; Biology Society, Chess Club, Intra-
murals.
THOMAS J. SOUZA, A.B. Psychology; 28 Wm. Higgins Rd.,
Somerset, Mass. 02725.
ANTHONY V. STANKUS, A.B. Russian; 30 Washburn St.,
Worcester, Mass. 01610; Young Republicans, YAF.
STANLEY W. STEVENS, A.B. Economics; 43 Saddle Rd.,
Norwalk, Conn. 06851; Trident Society, Semper Fidelis So-
ciety, Intramurals.
CARLTON R. STEWART, A.B. History; 410 East Park Ave.,
Savannah, Ga. 31401.
JERRY E. STRUZIK, A.B. Math; 37 Barret Ave., Stamford,
Conn. 06905.
DANIEL J. SULLIVAN, A.B. Chemistry; 407 South Webster
Ave., Scranton, Pa. 18505; Rugby, Intramurals, Big Brother
Program, Cross and Crucible.
DANIEL R. SULLIVAN, A.B. Chemistry; 99 East Manilla
Ave., Pittsburgh, Pa. J 5220.
EUGENE D. SULLIVAN, A.B. English; 268 Main St., Grove-
land, Mass. 01830; English SAC.
JOHN ). SULLIVAN, A.B. Economics; R.R. II Box 392,
Muncie, Indiana, 4 7302.
PAUL M. SULLIVAN, A.B. History; 24 Simpson Lane, As-
sonet, Ma'ss. 02702; Education Dept. SAC, St. John Berch-
man's Sanctuary Society, Marching Band, Alpha Sigma Nu,
Library Committee; Sodality, CCD Program, Purple Patcher
Staff, Big Brother Program.
ROBERT A. SULLO, A.B. English; 20 Neck St., Weymouth,
Mass. 02191.
LEONARD C. SUPP, A.B. Sociology; 238 Cherry Lane,
Seven Hills, Ohio 44131.
DANIEL E. SWEENY, A.B. English; 26821 Bruce Rd., Bay
Village, Ohio 44140.
PAUL F. SWEENEY, A.B. Economics; 40 Nonantum St.,
Brighton, Mass. 02135.
ROBERT P. SWEENEY, A.B. History ; 26921 Bruce Rd., Bay
Village, Ohio 44140.
WALTER P. SWIST, JR., A.B. English; 622 Fairfield St.,
Manchester, N. H. 03140; SPUD, Fenwick Apprentices.
NEIL G. SYLVESTRE, A.B. Psychology; 91 Leamy St.,
Gardner, Mass. 01440.
RONALD A. TAGLIAFERRI, A.B. History; 790 Pocasset
Ave., Providence, R. I. 02909; Italian Club (President), In-
tramurals, St. Thomas More Pre-Legal Society.
PETER G. TAVES, A.B. Biology; 22 Shank Painter Rd.,
Provincetown, Mass. 02657; Ski Club, I Intramural Football
and Basketball, Off-Campus House Council.
JOSEPH J. TAYLOR, A.B. Chemistry; 130 Pennsylvania
Ave., Binghamton, N. Y. 13903.
WILLIAM J. TAYLOR, A.B. English; 48 Shiretown Rd.,
Dedham, Mass. 02026.
WILLIAM J. TEUBER, JR., A.B. English; 42 Susan Lane,
North Haven, Conn. 06473; Resident Assistant, Head Resi-
dent Assistant.
JOHN J. THALER II, A.B. Math; 702 Kent St., Rockville,
Md. 20850; WCHC, Apocalypse, Cheerleader, Swim Team,
Lacrosse.
DWIGHT A. THOMAS, A.B. History; 3050 M. St. SE, Wash-
ington, D.C. 20019.
JEFFREY D. THOMPSON, A.B. History; 9 Hazelmore Rd.,
South Yarmouth, Mass. 02664.
JOHN F. THOMPSON, A.B. Chemistry; 7 Willow Rd., New
Hyde Park, N. Y. 11040.
JOHN L. TIERNEY, A.B. Classics; 55 Canton Ave., Milton,
Mass. 02187; Lacrosse, Flying Club, Sailing Club, Booster
Club, Intramurals, International Relations Club, Classics
SAC.
MICHAEL J. TIERNEY, A.B. English; 21 Stuyvesant Oval,
New York, N. Y. 10009.
MICHAEL G. TIMLIN, A.B. Political Science; 27 Spencer
Dr., Bethpage, N. Y. 11714; Lacrosse, Big Brother Program.
JOSEPH L. TOBIN III, A.B. Spanish-History; 36 St. Paul's
Rd. No., Hempstead, N. Y. 7 7550; Intramural Basketball,
CCD, Big Brother Program, IHC, SCC, Ski Club.
DANIEL S. TOWNSEND, A.B. Chemistry; Whisconier Hill,
Brookfield Ctr., Conn. 06805; EVAC (Chairman), Music
SAC.
STEPHEN A. TRUHON, A.B. Psychology; 242 N. Brookside
Ave., Freeport, N. Y. 11520; Fenwick Apprentices, Fenwick
Theatre, SCOPE, SPUD, CCD, WHCH, WICN, House Council,
Knights of Columbus, Apocalypse, Commencement Com-
mittee.
MICHAEL J. TULLY, A.B. Englsih; 64 South Parkway, Clif-
ton, N. J. 07014.
CARY C. TURECAMO, A.B. Political Science; Ul East 56th
St., New York, N. Y. 10022.
RICHARD J. TUTINO, A.B. Economics; 45 Sigel St., Wor-
cester, Mass. 01610; Italian Club, Young Democrats, Wor-
cester House.
DANIEL J. TWOHIG, A.B. Psychology; 2 Rustic Dr., West
Yarmouth, Mass. 02673.
WILLIAM J. TYLEC, A.B. Psychology; Umberfield Rd.,
Waterbury, Conn. 06708.
ROBERT F. VACCHELLI, A.B. English; 89 Woodlawn St.,
West Hartford, Conn. 06110.
VINCENT J. VAGHI, A.B. Psychology; 4225 Dresden St.,
Kensington, Md. 20795; Student-Faculty Assembly, Intra-
murals, Knights of Columbus.
DAVID P. VAILLANCOURT, A.B. Math; 31 Lincoln St.,
North Andover, Mass. 01845; Wrestling.
WARREN V. VALENTE, A.B. History; 34 Centennial St.,
Plymouth, Mass. 02360; WCHC, Intramurals.
ROBERT M. VEAGUE, A.B. History; 1616 Allen Lane, St.
Charles, III. 60174; Intramural Football, Football.
RAYMOND L. VELASCO, A.B. Psychology-Spanish; 755
West 116th St., New York, N. Y. 10026; LUCHA, Minority
Admissions Committee.
JOHN G. VON OHLEN, A.B. Economics; 261 Jefferson
Ave., River Edge, N. /. 07661.
LAWRENCE D. WAGNER, A.B. Economics; 79 Walton Dr.,
Snyder, N. Y. 14226.
LEO A. WAICKMAN, A.B. Chemistry; 2377 Thurmont Rd.,
Akron, Ohio 44313.
GEORGE J. WALLACE, A.B. English-Philosophy; 22
Chesterfield Rd., Wethersfield, Conn. 06109.
GREGORY C. WALSH, A.B. Physics; 49 White Ave., West
Hartford, Conn. 06119; Intramural Football and Basketball,
Physics Society, Fenwick Scholar 1972-73.
JAMES M. WALSH, A.B. History; 765 Oak St., Gardner,
Mass. 01440; 1843 Club.
TIMOTHY J. WALSH, A.B. History-Philosophy; 46 Oxford
Rd., Longmeadow, Mass. 01106.
TIMOTHY J. WARD, A.B. Biology; 26 Oregon St., Spring-
field, Mass. 01118.
WILLIAM F. WARD, A.B. History; 70 Dil/ion Rd., West
Caldwell, N. J. 07006; College Judicial Board, Student-
Faculty Assembly, History SAC, St. Thomas More Pre-Legal
Society, Purple Key; Inter-House Congress, House Council,
Fenwick Theater, Student Development Office, Intramurals.
WILLIAM M. WATERS, A.B. Math; Auche Dr., Franklin, N.
J. 07416; Marching Band, Math SAC, Pi Mu Epsilon, Phi
Sigma lota.
JOSEPH W. WEISSE, A.B. Political Science; 7 7 Dickson Rd.,
Woburn, Mass. 01801; WICN.
DAVID J. WENC, A.B. Political Science; 55 Stevens St.,
Windsor Locks, Conn. 06096; Soccer, Crusader, Political
Science SAC.
JON A. WESTON, A.B. Fine Arts; 3534 Whitefield Dr.,
Waterford, Mich. 48095.
JOHN B. WHELAN, A.B. Sociology; 425-B Salisbury St.,
Worcester, Mass. 01609; 1843 Club (Treasurer), SAC (Soci-
ology), Golf Club, House Council.
MARTIN C. WHITE, A.B. Economics-Accounting; 7532 West
Lehigh Ave., Philadelphia, Pa. 19132; Football, BSU (min-
ister of employment), IHC Housing Committee, Black Re-
flections/Directions (Business Manager), Resident Assistant,
Intramurals Coach, Track, Purple Patcher.
JEFFERY J. WHORTON, A.B. Sociology; 1 1 8 Sterling St.,
Worcester, Mass. 01501; Alpha Kappa Delta (Secretary,
Treasurer).
RICHARD E. WILLETTE, A.B. Political Science; Thompson
Rd., Worcester, Mass. 01570; St. Thomas More Pre-Legal
Society, SCOPE, Student Judicial Board, Worcester House.
DARRELL L. WILLlXMS, A.B. Political Science; 797 South
10th St., Newark, N. J. 17107.
JOSEPH WILSON, A.B. Economics-Accounting; 890 Albany
St., Roxbury, Mass. 02119.
KEVIN D. WIRTH, A.B. Psychology; 56 Gavin St., Yonkers,
N. Y. 10701. Crew Team, Apocalypse, Purple Key, Student
Development Office, The Crusader, Intramurals, SPUD, Big
Brother Program.
DOUGLAS J. WOOD, A.B. Political Science; 327 Middlesex
Rd., Darien, Conn. 06820.
JOHN P. WOOD, A.B. Sociology; 13 Washington St., Wor-
cester, Mass. 01610.
MICHAEL S. WRONSKI, A.B. English; 47 Newton Rd.,
Springfield, Mass. 01118.
ROGER J. YOUNG, A.B. Economics; 103 Aspen St., Floral
Park, N. Y. 11001; Soccer, Sailing Team, Head Resident
Assistant, Purple Key (Chairman), SDO, House Council,
IHC, Intramurals.
MARTIN F. ZAJAC, A.B. English, 759 North Main St.,
Uxbridge, Mass. 01569; Knights of Columbus, CCD.
LUIS ZAPATA, A.B. Biology; 646 Amsterdam Ave., New
York, N. Y. 10025; Karate, The Crusader, The Purple
Patcher, Bowling, Biology Society.
GARY J. ZELCH, A.B. English; 136 LaBe/le St., Pittsburgh,
Pa. 15211.
EDWARD W. ZESK, A.B. Political Science; 16 Reardon
Drive, Middleton, R. I. 02840.
JOSEPH A. ZILLO, A.B. Sociology; 78 Holiday Hill, Water-
bury, Conn. 06704.
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Basketba Football
72 Dartmouth 76
104 St. Michael's 71
96 Connecticut 90
94 Yale 88
65 Missouri 68
76 Syracuse 84
80 Harvard 91
64 Arizona St. 81
88 Rochester 81
71 Syracuse 80
68 Colgate 81
60 Fordham 62
78 New Hampshire 60
82 Boston college 71
81 Assumption 76
116 Georgetown 100
66 Boston U. 75
65 Temple 79
71 Massachusetts 78
82 Fairfield 85
75 Providence 94
80 Seton Hall^jo^tfi 84
67 New Hampshire 71
86 Boston College 95
90 St. John's 108
URI
Steve Anderson
Mike Blaney
John Budris
Jim Dee
Rod Deleaver
Doug Downey
Gene Doyle
King Gastrins
Bruce Grentz
Marty Halsey
Dave HoHand
Malcolm Moulton
Tennis
3 Connecticut
8 Worcester Tech
8 Stone hill
8 Tufts"
1 Amherst
6 Boston College
2 Massachusetts
8 Providence
1 Trinity
6 Brandeis
Bill Cahili
Joe Carey
Tom Carey
Brian Hill |
Tom McEvily
Andy Ponicjitera
Charles Riotto
Mike Sewell '
3
1
1
3
7
1
8
3
24 Rutgers 14
30 Brown 24
7 Temple 15
7 Dartmouth 17
21 Colgate 21
26 Villanova 9
28 Massachusetts 16
13 Army 15
20 Connecticut 10
11 Boston College 41
PaulAnastasi
Ray Ball
Kevin Bea rdsworth
Tyree Blocker
Frank Bolognino
Rohan Bradley
Steve Buchanan
Larry Burns
Bill Cambell
Bruce Carusi
Colin Clapton
Kevin Connolly
Mickey Connolly
Bob Curran
Rod Deleaver
Chuck Dyer
Bill Fontana
Kevin Frawley
Bernie Galeckas
Jim Griffin
Jim Grogan
Mike Guilfoile
Bill Haag
Doug Hahan
Jim Hamilton
Glenn Hassell
Steve Hickey
Jerry Kelly
Paul Klauke
Louis Kobza
Kevin Kolanda
Tony Konieczny
Chris Kordis
Jerry Lamb
Mike Lehman
Tim Lewis
Gary Lickfield
David Lyle
Joe MarcAurele
Steve Marr
Bob McLean
Mike McGonagle
Fran Meagher
Greg Metcalf
Joe Neary
Mike Niedermeier
George Olson
Bob Orth
Mike Ouellette
Rich Pelletier
Paul Picarski
Larry Prior
John Provost
David Quehl
Wayne Richards
Tom Rock
Steve Sczlvian
Paul Shaughnessy
Jack Sheridan
Mark Sheridan
Matt Sturgis
Pete Sullivan
John Szczesny
Rick Thornton
Pete Vaas
Jack Von Ohlen
Walter Welsh
Jim Whalen
Joe Wilson
Joe E. Wilson
Mike Zywien
Baseball Soccer
2 Connecticut" 6
2 Yale 12
Massachusetts
1 New Hampshire 6
8 New Hampshire 1
6 Tufts 2
4 Brown 3
5 Connecticut 10
5 AIC 6
2 Northeastern 6
3 Hartford 6
1 Dartmouth 9
Rhode Island 1
1 Rhode Island 7
Providence 8
3 Springfield 8
Fairfield 1
4 Boston College 6
2 Harvard 5
1 Maine 5
Maine 11
3 B.U. 1
9 B.U. 3
Boston College 1
1 Boston College 4
Bob Bigda
Drew Bosso
TyBrennan
Joe Brucato
BillCaron
William Carroll
John Casey
Colin Clapton
Mickey Connolly
Bill Coughlin
Tom Doyle
Gary George
John Gibadlo
Jim Hughes
Cameron Kelley
Tony Konieczny
John Kun
Frank Lapriore
Tim Lewis
Paul Lorenzen
Dave Lusignan
Tom Maloney
Al Marasco
Jim Mattern
Pat Oates
Jay Prescott
Frank Reis
Pete Schruth
Tom Stegman
Lacrosse
2 Massachusetts 19
9 Trinity 8
10 MIT 20
11 Boston College 13
4 Boston State 14
5 Dartmouth 17
14 Tufts 7
7 Connecticut 14
13 Nichols 9
5 New Hampshire12
Mai k Anastasi Ron Loftredo
Jim Bagdonas Chris McCarthy
Bob Borus Dan McDonald
Dan Bradley Jim McSorley
Bob Brennan Fran Meagher
Les Brown John Moriarty
Jim Carboneau Mark Murray
Dick Daughters Phil Murray
Kevin Davidson Claude Priolett
Ma rk Desaulnier Mike Powers
Brian Forts Don Regan
Chris Gadomski Phil Sanguedolce
Rid< Gaudette Bob Sheehan
Steve Giblin Frank Snarski
Scott Griswold Al Stefanini
John Harrington Pete Teeling
Dave Henrici Jack Thaler
Pete Hopewood Joe Wall
Duncan Leary Brian Wender
New Hampshire 5
5 Worcester Tech
MIT 1
3 Boston College 2
4 Clark 3
Lowell Tech
Hartford 3
2 Nichols
P. B.U. 4
1 Stonehiil
4 Assumption 1
2 Babson 1
Connecticut 7
Thomas Bagley
Hans Blickman
Paul Braunstein
D'arcy Brent
Roger Campbell
Kelley Collins
Peter Counsell
Michael Curtin
Marc Daniels
Dennis Darcy
Kenneth Daynard
John Evans
Timothy Fitzpatrick
Robert Flynn
William Friedrich
Jose Gadala-Maria
Michael Gallagher
John Horn
Charles Houston
Michael LaVigne
Jules Lussier
John Luth
James McGovern
Paul McMahon
Herbert Nachtrab
Sean O'Neil
Joseph Olifierko
Bill Perezaguello
Charles Riotto
Michael Siclari
Roger Young
357
Fencing
8
14
12
3
11
10
12
8
Brandeis 19
Southeastern Mass. 13
Southeastern Mass. 15
Yale
MIT
Worcester Tech
Trinity
Harvard
Wilbur Douglass
PhillipfR; Shea
Gregory Bowe
Stephen Kyle
Thomas Andolfq
Laurence Tobey
William A. Milter
Gary Ryersqrt
Stephen Holland
Michael Gottschatk
Edward Zesk
Elizabeth Maturo
Olivia Bettencourt
Kathleen Swierzbin
Sharon Labs
Wrestling
24
16
17
15
19
6 New Hampsrilire 42
25 Boston College 25
Boston U. 60
27 Lowell Tech 24
6 Worcester Tech 54
Dartmouth 57
12 Connecticut 43
4 MIT 50
King's Point 50
4 Dartmouth 42
6 Brown 42
24 Rhode Island Col. 26
18 Mass. Maritime 30
36 Emerson 19
34 Brandeis 24
Boston State 48
Eric Bernard
Mike Bourque
George Camuso
Rich Dart
John Ducko
Bill Linnehan
Paul May
Brian McCaffrey
Mike Murphy
Sam Napolitano
Mike Oehimann
Bill Reardon
Jeff Sancher
Dan Ustach
Dave Vaillancourt
Tucker Whalen
Hockey
12 Fairfield 2
2 Boston State 9
Lowell Tech 6
6 Nichols
2 St. Anselms's 11
4 AIC 9
8 Rochester Inst. 4
10 Alumni 5
8 Amherst 6
3 Lowell Tech 5
4 Connecticut 6
New Haven 5
12 MIT 3
10 Trinity 7
2 Merrimack 9
9 Worcester State 4
9 Amherst 5
8 Wesleyah 6
5 Bentley 2
"5 Salem State 7i:
2 Boston State 7
6 Connecticut 4
6 Babson 4
6 Worcester State 7
Pave Boison
Marc Bolduc
BobBolduc
PatButler
Rick Callahan
Joe Carey
Tom Connolly
Bill Coughlin
Ned Daly
Steve Daly
Dave Dion
Dick Dolan
Steve Fogarty
Paul Hanion
Jacques Herbert
Mike LaVigne
Jim Lohgiey
Ted Macklin
Kirk McBride
Jay McGovern
John Nohelty
Rich Pelletier
Ralph Ryan
Steve Witham
wimmmg
Bridgewater 75
Worcester Tech 67
Lowell Tech 63
Boston College 48
New Hampshire 66
Trinity 82
Norwich 69
jpeene 81
Babson 75
Nichols 51
Boston College 52
Brandeis 76
Connecticut 76
j
U.R.I. 74j
37
45
49
64
25
29
41
25
24
61
51
24
24
26
Bill Clark
Tom Covey
Peter Gilligan
Paul Harrington
Tim Hopkins
RichKilfoyle
Paul Kilman
Dave Klein
Nancy McKinley
Jim Montovano
Ned Murphy
Bill O'Neill
Chris Reidy
Tom Ryan
Leo Waickman
Steve Widman
:'".,.
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Track
63 Brown 91
56 Massachusetts 98
&• Springfield 80
83 Boston College 71
ndoor Track
51 Tufts 63
51 Brandeis 22
38 Rhode Island 46
38 Connecticut 53
57 Bates 52
34 Northeastern 81
34 Boston U. 22
88 Williams 41
88 Albany State 7
41 Brown 52
41 Boston College 54
Mike Audette Paul Lavallee
Tom Bailey Gary Lickfield
John Brown Dennis McCormack
Neil Coleman Mike McDonnell
Rick Comeau Scott McGuirk
J. Michael Connolly Rich Mackney
Dan Darcey Steve Maloney
Bill D'Angelo Al Morin
Jim Dellarocca Dave Morrison
Dan Doyle Tom Mosel
Mike Dunne Pete Mosseau
John Fahey Marty Mullen
Henry Fox Jim Mulshine
Nick Fulman Rick Nelson
Mike Guilfoile Lou Oggiani
Jim Hamilton Dick Orr
Steve Hansen Bob Plante
Rick Harty Paul Rendich
Bob Harty Dave Rooney
John Herlihy Gary Ryerson
Steve Hickey Bill Sanders
Vic Jackson Joe Serkes
Don Kavanagh Bill Sullivan
Brian Keefe John Veltri
Kevin Kiley Doug Wood
Steve Kiley Fred Rom
Tom Kiley Lou Kobza
Dan Klett
Golf
13 Brown 8
18 MIT 3
2 Central Conn. 5
5 Assumption
5 Worcester Tech
2
2
12 Coast Guard 9
4 Providence 3
6 Stonehill 1
388 Harvard 416
2 Massachusetts 5
Rich Brennan
Mike Cawley
Jim Dee
Bob Dugan
Chuck Harty
Frank Leavy
Bob Noto
Wayne Rivard
Bob Turner
Crosscountry
Connecticut
Providence
Boston College
Springlield
Boston College
Springfield
Southeast. Ma.
Northeastern
Rhode Island
Massachusetts
Central Conn.
Mike Audette
Tom Bailey
John Brown
Neil Coleman
Steve Hansen
John Herlihy
Gary Hurst
Steve Kiley
Tom Kiley
Dan Klett
Dennis McCormack
Steve Maloney
Pete Mosseau
Jim Mulshine
Bob Plante
Dave Rooney
Gary Ryerson
Bill Sanders
John Schimansky
Jeff Staudinger
Bill Sullivan
Pete Van Galen
Doug Wood
Paul Rendich
21
22
59
22
33
23
63
19
20
45
37
359
STAFF
s,C. Brackefi, Editderson-in-Chief
John F. Brennan, Associate Editperson
David E. Dowling, Photography Editperson
Photography People: Paul Barcewicz, Charles Boldoc, Denis Bracken,
Michael Cammarano, Michael Doyle, Michael Gottschalk, Jean
Gould, Bernard Hayman, Gary Houser, Peter LaVigne, Michael
Leverone, Brian McCaffrey, Edward McGann, Michael Oats, William
O'Connor, John O'Toole, Kenric Prescott, Nancy Romanowicz, Wil-
liam Savage, Kevin Smyth, Robert Soucy
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Paul R. Griffin, Editorial Secreperson
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Benson, Kathy Krinisky, Jay Thompson, Thomas Murphy
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Literary Editperson: Nancy Borzain, Peggy Brown, Craig Ingram,
Richard Scott, Mike Wronski.
Frank Moran, Sports Editperson
Sports People: James Clarkin, P. J. Crowley
John J. Ryan Jr., Activities Editperson
Activities People: Catherine Boisvert, Lawrence Christian, Ronald
Gurrera, Daniel Kiley, Kenneth Lounsbury
•V^ Q-zvc^a^ Ciro J. Carafa, Graduate Editperson
)Graduate {{yople: Robert Blaber, Phil Ciaramicoli, Dominick Clagi,
Harry Clark, Maureen Dillon, Steve Farley, Kevin Gureckis, Mark
Mauriello, Ralph Pascale, Gus Perez, Daniel Polacek, Patricia
Stewart, Dwight Thomas, Monica Sullivan
Christopher L. Case, Faculty Editperson
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Copy People: Susan Keane, Maria Tolomeo, Mary Valentine, Joseph
Cummings, Carol Pinard, Jerome Snee
Mark S. Moloney, Aesthetics Person
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Struzik, Stephen Truhon, Joseph Zillo
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